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ENENTAIMTAMU 
 
Jú takakta, ekentrun, wirinkin; uchirun: Shiram, sani, Kerua, winia iwiakmarun 
ikiakáinian enentaimtusan nájanjai. Nii, jui jeátniun utsutkaru asarmatai. 
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Uunt Unuimiatai Cuencanmayan yuminkiajai unuimiartinian waiti uratrin 
asamtai.Winia unuikiartinruncha aintsanak, nii nekamun surusaruitkui tura wi 
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Arutma chicháme jintín, arutman jintiataj tusa yáunchuk, ii chichame unuimiatta 
juarkiarmiayi. Unuimiatar amik,  aujtai papin najánkarmiayi. Nu  papín iisar ii 
shuarsha unimiatrarat tusa. Unichi antiuk uwinia pujuiniana nu penker enentaimsa 
aartin jintiatniuka ti itiurchataiti, kame juka, nii chichame chichaktinia tujintiainia 
asartamai. Uchu ju uwina pujuiniaka chicatai utuakman tura  sutarach 
chichasmancha néka artiniati. Tuma  asamtai,  enentaisamu awai, shuar chichamjai 
penker unuiniartaj takurkia, warimpia jintiatniut nú mash aarma, akantrar 
uchichinmaya juarki natsa unuimiatainiam takustiniaiti. 
Nú,  atsa asamtai pénker jintiachminiati, jintiakrish, aántrar jintiayi. Tuma asamtai 
winia takatruka unikiartinian yaintaj tú enentaimsar najánamuiti. Jusha warinma, 
enta chichásma  penker najánar anturnaikiatai tusar. Enentaikia juwaiti, nájankur 




Iiniujiain jimiará chichamjai nekátin, naa iwiarin, yapájmamtikin, metekmau, paantin, 
penke chicham, táma ,imiatkinjiai jintitiai, nákak ejetin, nákachu ejetin, wakerak 
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JUARMA 
 
Takat ichipsa iisar najánamu, Naa iwiarin   jintiamu shuar chichamjai tura nujain  
chichasma esterma pachimrachma najánmaka, tarimiat aents, jimiará chichamjai 
unuimiatainiam enketainiana nú, enentaimtusar najánamuiti. 
Nekás  jui shuarnum jimiará nawe uwí chikichik,(21) nankamasai turasha  
uchichinmaya juárki nátsa unuimiatainiam warinia nekawartiniait nusha 
najánachmaiti. 
Chicham aujmatma naa iwiarniuka, ii aents unuimiattan juarkiaru ainiawai, wisha 
nuna iisam takatruncha iwiankajai. 
Takatka, menaintiuna akankamuiti, nekatniun paantmatkia, júka ya shuar chichama 
penker aartinai  wakera, juní nankamastiniaiti. 
Ankankamu jímiarka, naa iwiarin urutaimpia  takastiniait: naa, nakak ejetin, nakachu 
ejetin, wakerak ejetin, chicham iniakmatai tura untsutai nuna jintiawai. 
Takat iniakmamuka uchú aintiuk uwi pujuiniana aunuiti,  tura takatka, untsurí 
najanainia ánis aarmaiti. 
Menaint akantkamuka, iturá tura warijiai jintiatniut,  takat najaneajnia nusha, núna 
jintiawai. 
Uunt unuimiatai Cuencanmayanca, tésak  tarimiat aents unuimiatainmani  tura 
umitia papí ekuarturnum ana nuna iis yainkrateawai. Tuma asamtai wisha paant 
enentaimiajai, Uunt unuimiatai, winia takatrun  penker iis tuinsha  jintiartatui tusan. 
 
Penker enentaimsamka, takat nájanmanun iiturchat wainkiamuiti, aujsatniuman naki 
asar tura unuikiartin asar.  
Tikich itiurchat, takat juarki pujumunam,  unuimiara amuamunam winia atutu 
Unuimiaru Alejandro Mendoza, Tarimiat aents nii chichamejaink  uchi unuiniararat 
tusa chichamra, jakamtai.  
Unuimiatai ekuaturnum tii itiurchat ajaki wea asamtai, jamaiya juinkia ii pujutairi, ii 
chichame tuke  ayamruktiniaitji, ii nékamurijia pachiniakur ekuaturnumsha paant 
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NEKÁTNIUN PAANTMATKIA 
1.1. Chichásma  
1.1.1. Pantmatkia 
Chichásmaka chícham, tura chicham utuákamu paant antúkmin, nekámnia 
tíminiaiti.Tura chikich enentaimsamush ausha timiniash írunui. 
1.1.2. Akaneamu 




  Etserma, paátmamu chichasma.-  Aents antinian , aujmatniun chichamurin 
paant etsereana nuwaiti ,  tura nii najanniurinkia nakak iniakmawai , tura nekasesh , 
waitiash aminiaiti tu tawai unuimiaru Alejandro Mendoza Orellana  Iniakmamu: 
 
Nukap apa nii uchirí unuimiamuna  yaimiainiawai. 
Kashin takakmastaj tusan winitiajai. 
Unuikiartin  uchin jintiniawai 





 Wakerushim Chichasma.- Juka wakeramun, najánamnian tumatskesha 
warinkish aminian iniakmawai. Ni najanniurinkia nakamun enentaimtus iniakmawai. 
Iksan Shuar chichamnunka chichasma nekasetkuinkui (-ka-mak) tama apujtutainti; 
tura chichasma nekaschaitkuinkia, {-cha,} turutskesh uchichiri {sha,sh} apujtutainti. 
ajapén  
 Iniákmamu: 
Wári nakurusarka mak.          
Unuikiartin aishman wári tanka mak.    
Ame yatsum wári tanka mak.   
Yukukchanka mak   
Ame umaim wári takchanka mak 
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 Seashim Chichasma.- Júka najánatin , turatin tusa seámun iniakmawai. 
Chichasma najankurkia chichaman amuamurin (-ta,-tia,-tin) apujtutainti. 
Iniakmamu. 
 
Wárik kanartarum.            
Uutsuk titiá.                         
Natsaraip.                            
 
 Anintrushim Chichasma 
Warinkish mash, nekamun, mashes nekachman anintrawai. Tura Shuar 
chichamnumka anintramu amuamunam (k) apujtuar najantainti.  
Iniakmamu: 
 
 ¿Unuimiakmek pujam?            
 ¿Unuimiau wininiawak?      
 
 Warashim Chichasma 
Warámun, útsuamun, nekachman, shiir amajnaitiain iniakmawai, nuka awattairi 
apujtuar nekatainti.  
Shuar chichamnumka chichaman amuamurin (k) naajai tsanias awai tura un 
apujtutainti tiniu ainiawai unuimiaruka.  
Iniakmamu: 
 
Itiur nankamakchattam!      
Imia takakmam!          
 
  Arántushim chichasma 
 
Arántamun, ishamanum, timiatrusa ejeachman  iniakmawai.  
Iniakmamu: 
 
Waritsuk tatitkia.        
Uchiram pujumashí nampernuma.   
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 Chichasma nakarchamnia 
 
Chichasma nakarchamniaka naan takakcha ayatik aujmatnium takakna awiti. Tura 
Chichásma nakarchamniaka penke chichamrintin tura penke chichamrinchash 
ainiawai.  
 
Iniakmamu penke chichamrijiai: 
 
Tíi yutawai.        
Káshi núkap yutukai.   
 
 Chichasma nakarchamnia: 
Juka anintramun sutarchijiai aín ainiawai. 
Ee,                      
Atak.                   
 Ayu.           
Kashín.              
Takamat.          
 
 Chichásma nakármin 
Naan nuyá aujmatnium takakui, tura iksan chichásma chikichik naan takakush, 
nuyá jimiara naan takakush ainiawai.  
 Iniakmamu: 
 
Unuikiartin  warawarat jintiawai.            
    paatin                 aujmatin 
 
Uchikia ajánam wenawai.              
     paatin            aujmatin 
      
      Tsukanka   nakurawai. 
       paatin         aujmatin 
            
    wanká wanká 
 Winia umar unuimiatainiam takakmawai.         
                  paantin                aujmatin 
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  wanká                wanká 
Ii       shuar   aján takainiawai.     
       paantin               aujmatin   
     










Chichasmanum nuu aishmankashit, chikichikimias  tumatskesh jimiar, nukapmas 
iniakma tusa ichipias aujmatui. 
Iniakmamu: 
 
Nu yawá aishmank  penker.         
Nu  waaka nua  uunt.          
Nu  waaka aishmank uunt                




Najanniujai tura naajai metekmawai aenstnum , tura chikichik , tuma nukapeashit 
tamanum. Chikichik naan , tura nukapen najaneamurin iniakmakuinkia timiatrusan 
atiniaiti.  
Aitkiasan núa émka , pátatka , pátatka meneintiun aentsnum pujakuinkia , 
najanniusha émka , pátatka , pátatka menaint atiniaiti.  
Iniakmamu: 
Uchi untsuri   namakan achiniawai.    
Paantin                               Aujmatin 
  
Wi              sukunum  pujajai.                              
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Paantin                    Aujmatin 
 
Apawach uuntsuri  unuimiainiawai.  
  Paantin                                Aujmatin 
 
Uchi nua     nakurawai.     






Aents , yajasma , warinkish tura chikich aántiaku ainia nu , naa tutainti. Apach 
chichamnumka aishmanka  , nuan chikichkiashit , nukapeashit tusa aujmatniuiti. 




Naan najaniun iwiarmamtikniuka  Shuar, apach chichamnumka   nantujé,  aishmank  
nua, chikichk nukap  ainiawai. 
 
- Nantujé  
  
Yapajniaichuka ninki paánt enentaimsa tamarin takakui. 
Iniakmamu: 




Shuar chichamnumka aishmank-nua iniakmauka chikichik chichamjai tutainti; apach 




Mua-nua            
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Chikichik-Núkap 
Júka náa chikichkin, núkapen anaiyawai. 
Iniakmamu: 
 
Jḛa                                                  jḛa nukap            
Numi                      numi núkap  
 
- Táma 
Támaaka iniakmamurin naanam yapajniachurin takakná ju waritiawa tu iniakma 
tumatskesha yapájniaun, metekmaurin mash apujtur aujmatna awiti. Unuimiaru 




Támaaka iniakmamurin naanam yapajniachurin takakná ju waritiawa tu iniakma 
tumatskesha yapájniaun, metekmaurin mash apujtur aujmatna awiti. Unuimiaru 




 Áya anain 
Shuar chichamnumka naánmaka nii yapatiairinkia  takaktsui (ø). Kame jusha awai, 
ii uuntri chichainiakui antursamka junish tiniu ainiawai: Uchikia táchayi, apaka jáwai. 




Nakurka  ayameak pujawai.     
      Paantin           aujmatin 
 
Nakur    ayameak pujawai. 
     Paantin              aujmatin  
 
Ame nukuka    maak pujawai.   
        paantin                   aujmatin 
 
Ame  núku  maak pujáwai. 
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     Paantin           aujmatin 
 
Uchikia    táchayi.    
      Paantin        aujmatin 
 
Uchi         tachayi. 
  paantin           aujmatin 
 
 
 Nákak ejétin 
 
Juinkia nakak ejetinia yapajmamtikniuka {-n} awiti, nákak ejetin ninki chichaunum 




Au waaka   saakin     yuawai  
   Paantin             nákak ejtin      penke chicham   
                     
Ame apaka    namakan   nukap itiayi 
     Paantin               nákak ejtin                 penke chicham   
                                
Uchi untsuri  kawashun   maawarai. 
      Paantin                  nákak ejtin         penke chicham   
                       
Waaka    kapen        maayi.     
   Paantin    nákak ejtin      penke chicham   
                     
 
 Nákachu ejetin 
 
Chichasmanum nákachu ejetinkia, yapajmantikniuka  {ø-n, na, nu , nia} ainiawai, 
tura chikich chichamjai nu enentain imiajaink tsanink pujuwiti.  
Iniakmamu: 
 
Iikia      nunka      ii uchiríø      suiniaji.          
 paantin      nákak ejetin    nákachu ejetin         penke chicham 
    
Apar entsatain  yatsurna         sumakai.   
 paantin      nákak ejetin    nákachu ejetin         penke chicham 
    
Alcalde    aakmatai papín   uchin          susarai.   
 paantin              nákak ejetin               nákachu ejetin         penke chicham 
    
    
Wi     waakan    nawantrunu   sumajai.      
paantin    nákak ejetin    nákachu ejetin         penke chicham 
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Pape awemakan  tirankiniu sumawai.      
paantin      nákak ejetin    nákachu ejetin         penke chicham 
    
 
 
 Wakerak ejétin 
 
Wakerak ejetinkia, níisha iniakmarin takakui. Júka júnis aminiaiti: tuyait urukamtai-
urúkatta, tui wea, yajai wea, itiur wea, tura itiur iniakma nuna jintiawai. Wakerak 
ejetin mash nii nakarmarinkia apujsachmaiti, júka uchi aintiuk uwinmaya jintinma 
asamtai. 
 
 Yapájmamtikin wakerak ejétin tuyait takur jú apujtutainti -uinia~uiya, 
-nmania~nmaya, -numia. Iniakmamu. 
 
Jḛaruiya      winiajai.                               
wakerak ejetin                 penke chicham 
 
Muraya           winiajai.     
wakerak ejetin         penke chicham 
  
kutukunmaya wininiawai.                  
wakerak ejetin           penke chicham 
  
Kunkuknumia winiawai.      
wakerak ejetin            penke chicham 
 
 Yapájmamtikin, wakerak ejétin urukamtai takur jú apujtutainti, –kui,-kun. 
Iniakmamu. 
 
Kankem atsakui  jeachjai.          
wakerak ejetin                penke chicham 
                          
Tsuera pujakun unuiniarchajai.                    




  Yapájmamtikin wakerak ejétin urukatta takur jú apujtutainti –taj tusa;-mij tusa: jam 
tusa. Iniakmamu. 
 
Ununimiarmij tusan weajai.    
   wakerak ejetin                 penke chicham 
 
Iistaj tusan  waketkijiai.   
       wakerak ejetin         penke chicham 
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Yaiktajam tusa   táyi.     
   wakerak ejetin          penke chicham 
 
 Yapájmamtikin wakerak ejétin tuimpia takur jú apujtutainti.-nam,  -nium, -niam. 
Iniakmamu. 
 
Yawá    kampunniunam     pujawai.  . 
paantin      wakerak ejetin             penke chicham 
 
Mua     saknium       wajawai.              
paantin   wakerak ejetin   penke chicham 
    
Unuikiartin unuimiatainiam nampeawai.         
      paantin      wakerak ejetin        penke chicham 
 
 Yapájmamtikin wakerak ejétin yajaimpia takur jú apujtutainti –jai,-jiai. 
Iniakmamu: 
 
Aparjai         weajai.            
wakerak ejetin   penke chicham 
 
Umarjai     tsekentiatjai.                             
wakerak ejetin   penke chicham      
 
Unuikiartinjiai winititajai.     
    wakerak ejetin    penke chicham 
 
 
 Yapájmamtikin itiur wakerak ejetin júwaiti. Iniakmamu: 
 
Úchia nuke iniakmamme.     
wakerak ejetin      penke chicham    
 
Unuikiartinia nuke   jintiáme.              
wakerak ejetin                 penke chicham 
 
Nétsea nuke   chicháme.    
  wakerak ejetin       penke chicham 
 
 
 Níniuruniak anain 
Juka chichasmanumka niniuriniak anainian tákakui. Apach chichamnumka  “de” 
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Jḛa aparna.  
Aja umarunu.        
Nakurinnia jḛa.                    
Nakurinnia entsatairi.             
Tsuakratniu kankemari.          
 
 Naárin anain 
Júka latín chichamnumia winiawai, apach chichamjainkia aentsu naarin anaisar 
untsuamu tamaiti. Shuar chichamnumash aintsarink anaisar tutainti, juni: uchiru 
winitiá (hijo ven), nawantrú antuktá (hija, escucha), arau (expresión de dolor), 
penker pujustarum (vivan bien), warasán pujájai (vivo feliz), Yajauchiti (no vale),etc. 
Táma aujmattsar yamaikia naa iwiarin shuar chichamjai iniakmají: 
 
Anain:  jḛaø   
Nákak ejétin:   jḛan    
Níniuriniak anain     jḛania  
Nákachu ejétin:       jḛan 
Wakérak ejétin:     jḛanan   
 Jḛani   
 Jḛanmaya  
 Jḛanmani   
 Jḛanam   
 Jḛajai 
Naárin anain ¡jḛa!   
  





AKANKAMU II: CHIKICH AUSHÁ NAJANTAI TÁMAJAI.- YAPÁJMAMTIKIN, 
NÁJANMARI TURA UNUIMIARMAJAI TAKAT NAJÁNMA 
 
 
2.1. AYA ANAITIAINIAM 
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2.1.1. Yapajmamtikin 
 
Unuimiaru  Serafín Paati  tura tikich unuimiatramush chichainiak, shuarchamnumka 





Chikichnumka yapajniau kiu-ka taman apujtutaimti, tamasha  nuka tímiatrus nekas 
iniakmamu ainiatsui, auka áyatik paántaku najanui túma asa apujtutsuk aankish 
aarminiaiti tumash paant chichawai najantainmasha. 
 
Iniakmamu: 
Juanø Entsa wekawai.       
  Najánin 
 
Pinchuka papin aawai.    
   Najánin 
 
Unuikiartinkia uchi jintiawai.  
   Najánin 
 
 
2.1.3. Unuimiarmaja takat nájanma 
 
 
Chichasmanum najánin wainkiar pénker nekatai tusar nuik eemka akankamunam 








Subrayamos el sujeto en las  oraciones. Chichasmanum najánin wainkiar 
shait awajkitiai. 
 
Sanikia wampan yuawai. 
Kawashka piririsan nampeawai. 
Saant kankeman ewekamiewai. 
Yawaka sawan esaiyi. 
Shuirka shaukan najaneawai. 
Paum shana yuawai. 
Sukunumwikia weajia. 
Shikikia takatnum weawai. 
Aishruka tii kajenaiti. 
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Sharupkia penker pujuwiti. 
 
 
Nájanma jimiar  
 
Shuar papinium náwe chichasma, najánniun, tura aujmatniun tákaku íisar 
tsupirar anujratai. 
 
Nájanma  menaint 
 







…………….   jḛá pujuiniawai. 
 
…………….  tii nerek wajawai. 
 
…………….  uchin esaiyi. 
  
……………  kuchanam pujuiniawai. 
 
……………  nuer tepawai. 
 
……………  nayaimpiniam pujuiniawai. 
 
…………….  kukujruk wajáwai. 
 
…………….  nujánrua awantwai. 
 
……………   kijinian entsawai. 
 











 Naa, esenk  –ka,-kia apujtusar,  chichasma najánawartai. 
 
 
Uchikia, kuuk, yaa, sampi, entsaka, mua, nayumka, wampuch, napi, iniak 
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Apach…..  ………………………………………………………….. 
 
Papi……..   …………………………………………………………. 
 
Shaa……..    ………………………………………………………… 
 
Amich…….   …………………………………………………………. 
 
Yantana……   ……………………………………………………….. 
 
Natem……..    ………………………………………………………… 
 





Chicham aakmá irunna nu pénker  apujkar chichásma najánkar nuyá najánin   
shait amajkiartai.  
 
yamai  Unikiartinkia weyí . 
_______________________________________________ 
 
núkuka  ame ajanam weawai. 
___________________________________________________ 
 
ti Jḛaka  uuntaiti. 
 ____________________________________________________ 
 
nii sairka  eamkattsa  weawai. 
______________________________________________________ 
 
ii  sawan   yawaichirinkia esaiyi. 
_____________________________________________________ 
 
jee santiaka  pukukayi. 
______________________________________________________ 
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ajarí ii  antichkia takawai. 
_______________________________________________________ 
 
pujatsui aparka nuwejai. 
______________________________________________________ 
 
nuwen  pinchupaka katsumchaiti. 
_______________________________________________________ 
 
warásar unuimiayí  iikia. 
________________________________________________________ 
 
Nájanma tsenken  
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2.2.  Aya nákak ejétin 
 
  
2.2.1.  Yapájmamtikin 
 
Nakak  ejetinkia ayatik nakak metekmaunman najantainti, shuarchamnumka jú. {n-
an-en-un-ian} apujtainti. 
 
2.2.2. . Nájanmari 
 
Chichasmanum chicham  paantmara akupeamunmanka najanin tama ti natkawai, 





Au waaka saakin yuáwai                         
Ame ápaka namakan núkap itiayi            
Uchi untsúri  kawashun  maawarai.          










Nákak  ejétin naan yapajin ainian takaku shait amajkitiai. 
 
 
Antich  yawan ewekameawai. 
 
Winia apar nukurun kartsumkayi. 
 
Nase aakrun upukukai. 
 
Yawá  namanken amukai. 
Pitiur waken tsupikiai. 
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Shuar mesetan weruiniawai. 
Nukur maman yuawai. 
Suwa namakan yunkunayi. 
Uyṷ urikin amukai. 




Juú chichasmanum  naá yapajmamtikin aínia apujtustai. 
 
Winia nukur apatk___, juawai. 
Antich ejemak______ sumakai. 
Pitiur  kuuk_______ maayi. 
Wachapá kenke__  yuawai. 
Tsukanka champiar______ sumakai. 
Saant nuw____ katsumkayi. 
Yatsur mua___ maayi. 
Kerua yawa__ ayureawai. 
Unuikiartin pap__  sumawai. 




Nákak  ejétin wainkiar chichasma aaktai. 
 




Winia uchir………………………………tsupiawai  
Uchi…………………………………………emesrayi. 
Naawantur……………….  ipiampawai. 
Kuuk……………………… juawai. 
Sani………………………. takawai 
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Chicham etsertai papi nuyá uunt papiniumia iisar nawe nakumkamu tsupirtai, 
turar nakat nákak ejetinjai chichásma aaktai. 
Nájanma tsenken 
 
Núpa tsuak shuar chichamjai anintrusar nekár náwe aártai, tura nujai nakat 




tuntuin, kankeman, saakin, namperan,atashin, pakin, kuitian, numin, mejechan, ajan,  
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2.3. Aya Nákachu ejétin 
 
 
2.3.1.  Yapájmamtikin 
 
Nákachu ejetinkia  shuar chichamnumka naán yapajín ainiaka nukap ainiawai, jú: (-
na-un-niu-n) 
 
2.3.2.  Umiámuri 
 
Nákachu ejetinkia  chichásma etserman pénker timiatrus iwiarui. Túra chichásma 
najankurkia umankemar naa, nàkachu ejetin, nakak ejétin tura najanin ainia au 
penker apujturar aartiniaiti penker timiatrus paant antunakit tusar. Iniakmamu 
 
Pitiur    nuwénu        entsatain      sumakai. 
pantin   nakakachu ejétin   nákak ejétin      penke chicham                    
 
Wi        aparna      nunkan        sumajai. 
pantin  nakakachu ejétin   nákak ejétin    penke chicham                    
  
Juank  kawainiu      ween        sumakai. 
pantin    nakakachu ejétin   nákak ejétin      penke chicham                    
 
Pitiur    atashín      nuwén         sumarui. 
pantin   nakakachu ejétin   nákak ejétin      penke chicham                    
 
 










Ankuash yurumkan  uchiriniu sumawai. 
 
Ete yatsurun ijiuyi. 
 
wi aparna nunkan sumajai. 
 
Waas kawainiu chapikia sumawai. 
 
Pape nuwenu entsatai sumawai. 
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Tii takakmaun kuitian suiniawai. 
 
Penker nakurianan  untsuiniawai. 
 
Santiak  shiampan súmarui  nuwén. 
 
Kerua kuitin seawai yachín. 
 









tirankru     -na 
yatsur      -nu 
yapa      -niu 
 
 






umaru     -na 
apar     -nu 
tará     -niu 
________________________________________________ 




Juú chichasmanum nákachu ejétin tákaku apujtuktai turar naan 
yapajmamtikin ainia nu iísar shait amajkitiai. 
 
Saant __________________ waakán súmawai 
Sáwa___________________ nukán yúawai 
Waaka__________________entsán  úmawai 
Uunt ___________________ pumpún júawai 
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Michik___________________ katipín esaiyi.  
Apar ____________________papín súmawai. 
Nukuchur_________________ chankinian nájaneawai. 
Nawantur_________________nijiamchin najánayi. 
Uchir_____________________ kuitian kasamkai. 






Nájanma aintiuk  
 
Chichasma najankar yapajniain shait amajkir nuyá nakak metekmachunmaya 
iisar naa yapajin “na” apujkatai aatui paantniujai. 
 
 




Nájanma ewej  
 
Chichasma najankar yapájniau shait amajkir nuyá nakak yapajniun 
takuchunam naa yapajin “na” apujtustai, aatai paanniujai. 
 
 
Nukap aents  nusennukurna sumainiawai. 
 
Nájanma ujuk  
 
Chichásma najankar yapájniau shait amajkir nuyá nákak yapajniun 
takuchunam naa yapajin “niu” apujtustai, aatai paanniujai. 
Suritiak papin umainiu  samawai. 
 
 
Nájanma tsenken  
 
Chichásma najankar nákachu ejétin  shait amajkir nuyá naá yapájmamtikin 
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Shuarchamjai áarma tsupikiar pektai túra nui chichasma nakachu ejétin 












Nakumkamu najanman iniakmainia, tsupirar ii papirín peertai, nuyá 
yapajmamtikniujai nákak  ejétichu  ikiursar chichásma najankatai. 
 





Chikich akankamu unuimiarmanum yapajin tamaka  núkap wakerak ejetin tutainti. 
Júu unuimiamun antiak nekáwaru chichainiak naan yapajniaka warinmakesh iisar 





c) Tui najana 
d) Nemarma 
e) Itiur najana 
 
 
2.4.2.  Umiamuri 
 
Juka utsumamun tinia najanin asa nui naatkawai apujtsuk paant amaju chichasma. 
Chichamun nankatui najana nuna iniakmas aujmateawai, nú tama ninki 
chichachunam amuakuinkia  naan yapajin tama “num” apujtut, apujtuchut 
amajtainti. Antsu ninki chichaunum amuakuinkia –“num” apujtutainti. 
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Iniakmamu: 
 
Yatsurjai       unuimiajai. 
       wakerak ejetin       penke chicham 
 
Sukunumia      wininiawai. 
 wakerak ejetin         penke chicham 
 
 Kutukunmania(Kutukunmaya)tajai  
 wakerak ejetin                                  penke chicham 
                                             
Saipø             pujajai. 
  wakerak ejetin      penke chicham 
                                             
Sukunum        pujajai. 
       wakerak ejetin      penke chicham   
 
Kunkuknium   pujuiniawai. 
     wakerak ejetin         penke chicham   
                      
Kutukunam    pujpáji. 
  wakerak ejetin         penke chicham   
Umutainiam   pujáji. 
 wakerak ejetin        penke chicham   
Muráni     weaji. 
 wakerak ejetin    penke chicham   
 
Kamputniunmani  wearai. 
 wakerak ejetin           penke chicham   
 
Kuarmanumaniwiniawai. 
wakerak ejetin         penke chicham   
 
Kuitnum (kuitnium)seturjai. 
    wakerak ejetin         penke chicham   
 
Yuminiam   jeachjai. 
wakerak ejetin         penke chicham   
 
Waramunam  aents manikiarai. 
wakerak ejetin                        penke chicham   
 
Nawantruin  uyumajai. 
 wakerak ejetin         penke chicham   
 
Uuntur atsakui juakjai. 
          wakerak ejetin         penke chicham   
Nukur tsuweak     tachayi. 
 wakerak ejetin         penke chicham   
 
Awemakjai sankaniajai. 
wakerak ejetin         penke chicham   
 
Yawá muráni      weyí. 
    wakerak ejetin     penke chicham 
   
kankemnumani  wearai. 
 wakerak ejetin               penke chicham  
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Wajḛa  nuke   pujame. 
 wakerak ejetin        penke chicham   
 
Nekachua nuke  iniakmamsaip. 
   wakerak ejetin            penke chicham   
 
  





Takát najantai papinium nawe chichasma aarar metekmaun ni jinmarin  








Takat najantai papinium nawe chichasma aarar metekmaun najanman 
tumamurin iniakma tura naá yapájmamtikin “nmania-nmaya” ainian tákaku 
iisar shait amajkitiai. 
 





Takat najantai papinium nawe chichasma aarar metekmaun jinmarin              
tumamurin iniakma tura naá yapájmamtikin “numia” takaku iisar shait 
amajkitiai. 
 
Ankuash sukunumia tayi.  Ankuash vino de Sucúa.   
 
 
Nájanma aintiuk  
 
Chichásma najankar nantuje shait amajkitiai, tura métekmau jinmari iniakmas 
taunam naa yapájmamtikin “uinia-uiya” apujtustai áakmatai paanniujai. 
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Nájanma ewej 
 
Yapajniachu shait amajkir tura metekmaunin jinmarin iniakmas taunam naa 











Pujamum iniakmau naáya aitkiar metekmau jinmarin iniakmas taunam naá 
yapajniun “uinia – uiya – nmania – nmaya – numia” takarunam aimkiatai. 
 







Juú anintrusmajai aikma nawe chichasma najankata metekmau tui nájana tu 
iniakmaunam, turasha naá yapajin “kun” tama takakunam. 
 
 





Juú anintrumajai náwe aikma chichasma najánkatai metekmau tuí nájana  tu 
iniakmau, turasha naá yapajin  “kui” tamá takakunam. 
 
 





Juú chichasmanum wakerak ejétin tui nájana tuú iniakma turasha naá 
yapajmamtikin “niam – kui – kun” apujtusar aimkiatai. 
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Uchi…….. (-niam,-kui(ui),-kun) waitiajai. 
 
Uchir   ja……..(-niam,-kui(ui),-kun) akupkachjai. 
 
Wi ja…….(-niam,-kui(ui),-kun) wianiatsjai. 
 
Ankuash nakura…..(-niam,-kui(ui),-kun)   iiaji. 
 
Nukur yatsu……(-niam,-kui(ui),-kun) waitiawai. 
 
Ujea chicha……..(-niam,-kui(ui),-kun)  kanarchaji. 
 
Nukur chicha…….(-niam,-kui(ui),-kun)  anturkatá 
 
Nawant…..(-niam,-kui(ui),-kun)  waitiajai. 
 
Itiurchat puja……(-niam,-kui(ui),-kun) jeachmajai. 
 






Naá yapajmamtikin ainia “num - niam – nium” wakerak ejétin tui nájana tu 







Nájanma nawe chikichik 
 
Chichasma najankamunam wakerak ejétin tui nájana tuú iniakmau takaku iisar 
shait amajkitiai. 
 
Mukint kunkuknium iruneawai.    Las larvas están en la palmera. 
 
Saknium waaka jakayi. 
 
Antich yaja nunkanam  weyi. 
 
Peaknum nukuch tepawai 
Suku, yaja nunka, aja,takasma, saak, paka, unuimiatai,apach, achu, matsatkamu 
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Tsukanka nakurutainiam wekawai. 
 
Saant  apachnium  sumauyi. 
 
winia nukur ajanam weawai. 
 




Nájanma nawe jimiar  
 
Naá yapajin “jai” tama nantujé  apujtukar metekmatai, wakerak ejétin 
némarma tuú iniakmajai turar nawe chichasma aartai. 
 
 






Nájanma nawe menaint 
 
 
Chichasma aakmanum wakerak ejétin nemarman tu iniakmaunam tákaku 
shait amajkir, naá yapájmamtikin “jai” nuke yakartai. 
 
 
Yatsurjai kashin wetatjai. 
 
Winia apar umarujai sukunum wearai. 
 
Umar uchirjai manikiarai. 
 
Unuikiartinjai murá weajai. 
 
Ankuash nuwejai jantsemeawai. 
 
Ii Tsukankajai  yurumaji. 
 
Iikia nua shirmajai jantsemají. 
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Juanka yachijiai wekaniawai. 
 
Suntar nukuchrijiai chichawai. 
 
Nakurin uutjai yurumainiawai. 
 
 
Nájanma nawe aintiuk 
 
Wakerak ejétin itiur najanea tama iniakmajai naá yapájmamtikin “nuke” 














Nájanma nawe ewej 
 
 
Chichásma aakmanum wakerak ejétin  itiur najanea  nú  iisar naá 
yapajmamtikin “nuke” tama, tura penke chicham yaunchu najanamum 
iniakmausha iisar penker  aatratai. 
 
 
Nuatkachua   nuke waitiajai (nuke, waitsatin). 
 
Unuimiarcha ……………………. (Nuke, iniakmamsatin). 
 











Uchia nuke, yajasma nuke, unuimiarcha nuke, wishiktaiyá nuke, kuitrinnis nuke, 
nuatkachua nuke, uchia nuke, nuimiarua nuke, natsa nuke, yawá nuke.  
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Juinkia warinkish ainia nuna nerenníurin, niniurin yanampai taman iniakmawai. Tura 
Serafín Paatí aintias penker unuimiatar chichak juú unuimiamunmanka naá 
yapajniuka (ri) apujtutainti tawai. 
Tura iksan uunt unuimiatainian unuimiak pujuiniaka chichainiak naá yapajniuka (na 
– nu – niu – nia/niu – ri –ru) au ainiawaí tuiniawai. 
 
   
2.5.2.  Umiámuri 
 






Unuikiartinia wakarin kasarkarai. 
 
Tanku nukurna jakayi. 
 
Yawanu  yuramak sumaktá. 
 
Nakurinnia awemakri  menkakayi. 
 
Yatsuru nuwé shirmaiti. 
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Chichásma najankamunam naa yapajin níniuriniak anain írunu waitkiar  
wakenam  shait amajkitiai. 
 
Yatsur waakarín  jinkiawai. 
 
Yawanu yurumak sumaktai. 
 
Apatuk natsanu awitiarum. 
 
Waaka aparna kajinkia. 
 
Nukurna tanku  kajinkia. 
 
Apar takatrín weriyí 
 
Yatsur ajarín takawai. 
 
Ejemak aparna takasaip. 
 


















Ii shuara najantairi nakumkamu irunna nu iisar tama niniuriniak anainjai 
nukurín, aishrin, yachinin, yatsuru, nawantru,  kairna, apachrunu, nuanu, aishmanna, 
tsuakratniu 
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Niniuriniak anain, enkekmanum pujána nu iisar ankan ana nui apujsartai. 
 
Jḛa…………………………….. (apar,-ru,-na) pukukayi. 
 
……………………………………natsa, -nun,-un)unuimiatai uuntaiti.  
 
……………………(Unuikiarti,-nia,-n) ……………… (ejemak,-rin,-an) atankiarai. 
 
………………….. (sair,-ru, -na) yawái mantiniaiti. 
 
…………………………….(uchir, -ru) nunké sumaktarum. 
 
…………………………….( nawant, -ru, -na) aparí jakayí. 
 
Kerua …………………….(ejemak, -rin, -ru) kasarkarai. 
 
…………………………….(nukuch, -ru, -rin) waakari  iistá. 
 





Chicham naa yapajin niniurin iniakmaun takaku ainia apujtuktai. 
 
 
Kankemach _____________ (yatsurnajai  yatsurna)  meserai. 
 
_______________________ (Uunt Untru) waakari jakayi 
_______________________ (Uchiniun  Uchiniu) unuimiatai uuntaiti. 
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_______________________ (Tiranknia  tiránki) kuuk nuermaiti. 
 
 _______________________(Awerna   Aweru)  nunké pakaiti. 
 
Santiak _________________(waakarin, wakarijiai) surukai. 
 
________________________(Nukurna, nukuru) kanutairi shirmaiti. 
 
________________________(kawanu  kawa) yurank itiatá. 
 
_________________________(Sawa  sawanu)  nuse itiatá. 
 
_________________________(Unuikiartinian  Unuikiartinia) uchiri jakayi. 




Naa yapajin “nia” tamajai metekmau niiniurin takakujai nawe chichasma 
aartai. 
 




Nakumramunam timiatrusar aintsar iwiarsa nakumnamuri iistai tira nunkan 










……………………………………….                  ………………………………………. 
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………………………………………….              …………………………………………... 
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2.6.  Aya náarijiaink anaitiai  
 
 
2.6.1.  Yapajmamtikin 
 
Nuik eémka akankamunam unuimiamunam aujmatkur chichakur juú chichamka 
Latin chichamnumia winiawai timiaji ichipsa iísmaka vocare tamaka untsumma 








       
Tsukanká, winitiá. 
Takantrumka umikchame, Tsukanka. 
sejik ajawai,katsuntsujai. 
¡Penkeraiti, micha nunka weajai! 
Uchitia,mash takatnu weartai. 
Wirinkia, ananruataj tip. 
Unuikiartinia, yamai chichastatji. 
Antatsme winia chichamur,saantu 

















Tuákarar chichasma ineámun iniakma aya chichasrik najankatai. 
Pinchu, yawachir, Unikiartinia, Sairu, yutawai, Kanus, Nayants, Tsukanka, micha, 
etsa. 
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Nakitiajme, unchitme, werumta, yajauchitme, nakitme, kasaitme, netsetme, muijiajme. 
Shirmach, penkeraitme, aneajme, kunkun ajamre, wishimchiri 
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AKANKAMU III: ITIURAK JINTIAMNIAIT 
 
3.1. Ii chichame umuchma unuimiatainiam 
 
      Nekas nekatniutji , ekuaturnum  shuar  chicham timiatrusar nekámu ana nú. 
Kuintrintin yaja nunkanmaya, ii pujutairin yapajki kashí kashinink wenawai, Nuni 
akui  yamaiya shuartikia , ii uchirijiai chichastin emenkaki weaji. Jḛa iismaka,  
ishitchik aents nii uchirin nii chichamejain aujainiawai.   
Unuimiatnumsha aintsank nankamawai. Unuikiartin nii chichamejai jintitsuk  apach 
chichhamjai jintiawai. Aní puja asar  jimiara chichamjai jintiamu unuimiatainia ana 
nusha jintiachminiaiti. Yamaikia, anairamu, apawach, tura unuikiarticha iturá  
iniakmamainia nuna titiatjai. 
 Unuikiartin 
 
Unikiartin  Unuimiatai nunkuinia takakmainia nuka mash shuar ainiawai tura  
uchitkiaka unuimiajaish tura  apawachijiaish imiatrus chichainiatsui. Tumaitkusha, 
unuimiatainmanka  unuikiartincha ujunchikkia chichamu awai. Wi enentaimsamka, 
nekas imiatrus iiniatsua, shuar chichamka  chikichki uunt yaktam chichamuiti tusa. 
Tura  uchi unuiniainiaksha papi  ii chichameje  aarmash atsawai, tuma asamtai 
yupichuchik, papi apach chichamjai  aarman  Ministerio de Educación amana nuna 
iis jintiniawai.    
Unuimiatai, jimiara chichamjai unuiniamun ikiakartaj tusa unuikiartinian  
jiantiawaruiti  shuar chicham  utakman, tura nuna nekawar ii yachi Serafín Paati, 
Gustavo Tunki, papí shuar chichamjai aarman  jintiawarat tusa.   
Tuma asamtai  unuikiartinkia, tii unuimiatra atiniaiti, aintsan nii pujutairincha penker 
néka, nuna nekachuka  penkesh  najánashtatui. 
 
 Unuimiata uuntri 
Unuimiatai uuntrinkia  imiatrus umitiai papinium  nekámuiti , turá  niinkia tii 
unuimiaru, atiniati, nii shuara yainmin. 
Itiúra unuimiatai  jukitniut nuna néka atiniati, aintsank shuar chichaman , chisman 
penker esetar najána chichau. Tura núnin akunka  nii ain, unuikiartinian, aintsank 
unuimiaun yainkiartatui. 
Ii chichame menkaki weana aun ikiakartaj tusa, kará atirtiniaiti, jú iniakmamujai: 
Chichámunam, émka ii chichamejai chichakar, apách chichamjai chicháktinian, 
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chicham aara akuptunaiyakrisha, shaur chichamjai najánatin, unuikiartin 
iruntramunam  chichainiaksha  emkaka shuar chichamjai chichák, urum apach 
chichamjai  chicharat tusa. 




Jú nekatniuiti, tseka unuimiatka  emkaka jḛaya winiawai, apa, nuku iniakmamman  
iis uchikia unuimiawai. Nii shuar chichainiamun antuki, unuimiatki tsakawai. 
Tumasha yamaikia  jú awai, nii chichemka unuiniatsuk, nakichnu enketeanak  
apach chichama  uchirin jintiawai, tumak umitiai papinium aarma, tarimiat aentska 
nii chichamejaink unuimiartí taman emeseawai. 
Nuní asa uchi unuimiatainiam tainiana nuka, nii chichamenka nékachu 
enkemainiawai, núwaiti iik nakitmamamu enentai, ii chichame chichaktin 
natsamamu. 
Tuma asamtai, unuikiartinkia unuimiaunka, itiurá ii pujutairi paant ewekamsatniut 
nuna jintiatniuti, najánamujai tura aya chíchamkeka antraiti. 
Imiankaska ii chichame chichastiniaiti, paantin iisma ati tusa. Nuinkia nekasen táji, 
shuar uchikia nii chichamenash  tujintsuk chichá tura  nii chichamejain nekatin. 
Ii pujutairi aneamuka, iiniuri etsermaiti. Tikich nunkanmash  juka iismaiti, nií 
chichamejaink warinkesh najánkaru ainiawai , nuní enentainsatin penkeraiti. 
 
3.2. Jintiamunam jaimiu 
 
Emkaka, nekatniuiti imiatkin najánkamu iruneawash naa nemarin uchi jintiatniua. 
Imiatkin jintiamunam yaimniuka, warinkisha uchi iis, takas, nekapes nekawarat tusa 
yaimniuti. Unuimiamu  chichamnumka  imiantkinkia  ii nekatairin  yainiawai, penker 
turá paantin nekatniun. 
Nuikia takat “naa nemarin naartinian najánataj tusanka, emkaka ii shuar 
unuimiararu: Serafin Paati tura   tikich untsurí iruntrar  ii chichame uchi penker 
jintiakniun najánamun  iisutjai. Turasha, nuik tájana, naa nemarin jintiatniuka, apach 
unuimiatraru,  najánamu awai, nii naarinkia  tésak chichamna, juka  nii iirkarinkia, 
peak tsupikiar, chauna najátkamuiti  chicham tsupirma  chichasma  najánkamu 
peeran panker jintiatin tusar. ¿Iturá takakmastinait uchijiasha? yuka 
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yamanankamtaikkia chicham pachimkiar eteartiniaiti, tura unuimia núnaka, eseer, 
chichaman yapaji chichasmán najántkatniuiti. 
Tura tikich enentaish awai, yamaita unuikiartinkia uchi jintiamunam papín aar, 
uchijiai takákmawai, núsha takustiniaiti, uchi nii chichame penker nekawa takurkia. 
Nuka mash shuar chichamjai aarma atiniaiti. Tura aintiuk nekatai nakárma 
takakeawai. jú ainiawai:nékamu, nekámu najánatin,  iik nájanma, etserma. 
Takatka chikichkimsar tesarmaiti, unuimiatainian turá aash najánatniush 
uruneawaiaintsank ninkish tura aijiaisha najánamniaiti. 
Irutkamunmanka kampunniush, entsash, ajash, tunash, kaanmatkash írunui, ii 




Jimiará chichamjai unuimiatainmanka, irutkamunam enentaimsatniuti, ii shuar 
pujuiniana, ii uuntri nush pachiktiniaiti unuimiatnum. Nii itiurá chichainia  nu antukar 
naa iwiarin papí aarmá irunea nújai. Juní aminiatti tusan iniakmamu apujeajai.  




- Juinkia  uchi anintsrusartatji, ¿Ii chichame penker, tujintsuk aartaj tusam 
wakeramek? ¿Yaaksha chichaak, jú uchi ti penker nii chichamejai, chichawai 
turutiarat tusam wakeramek? ¿Penker jimiará  chichamjai chichau ataj tusam 
wakeramek? 
- Jḛa, ii shuar wéri iistai, nampet turutskesh aujmattsa anturkami tusar. 
- Aujmattsamunam aintsan nampesmanum naa antukma aarartai.  
- Anintrustatji, warimpiait naasha, urutmanma nakarmait? 
-  Yamaikia warí netekniut nú ii unuikiartinrijiai nekawartai. 
- Juinkia nuik anintsurmá penker aarar aimkiartai. 




- Iruntrar  ii uuntri aujmattsamu, warinkish nankamasuksah nájanmajai nankumkar 
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iniakmastai. 
- Nakumkar iniakmamunam naa antukma  aartai papinium. 
  
Enentaimsa  nájanma 
 
- Nukap chichásma najanatai, naa  nakumka iniakmamunan antukma. 




- Najánamun winia airjai tura wí shuarjai  iisan aujmateajai. 
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AMUAMU 
 
- Uchi unuimiararat tusar, aujtai papí najánkamu, chikichik uwinmaya juarki nawe          
uwi   pujuinia au, unuimiartin   atsawai, tuma asamtai  naa iwiaarin  
jintiachminiaiti, uchi aintiuk uwí unuimiak  pujuinia aí. Tumaitkush tikich, 
yapajmantikin shuar chichamjai  najánamu iisan  jú takatan  najáneajai  júka 
papiniu iisar tura ii nékamuri pachimrar najánamuiti.  
 
- Yapajtiai ikiurtai, támanum najánkamu irunna, jú takatnum júka unuikiartin naa 
iwiarniujai shuar chichama penker jintiat tamaiti, uchi  antiuk uwiniam  
unuimiainiana aun. Tumak uchisha penker nii chichamen chichaktinian 
nekawarat tusa, tumaikush, takatka najána umikchamuiti, tseka chichmanka 
tuke tsawantin yapajniaki wea asamtai.  
 
- Papi iisar unuimiarmajai ii tuke chichatairijiai nukap takat apujsamuiti, juikia 
unuikiartin uchin nékamuri iis  unuiniarat tusa. 
 
 
- Unuimiatainmash tura jḛash uchikia aya apach chichamnak chichainiawai, nuní 
asamtai  shuar chichamjai  naa iwiarin jintiachminiaiti. Nuna enentaimsan takak 
akankamu menaintiunam  itiurá ii chichame paant amajsatniut  tura itiur 
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JINTINMA 
 
- Irutkamu uuntri, unuíkiartin  tura aents irutkamunam pujuiniana   au  tuke ii 
chichame emkit tusa  umuchkiartiniaiti, naa iwirin  papish najánkamu artiniaiti 
uchi penker unuimiararat tusar. 
 
- Unuíkiartin shuar chichaman  jintiniana unuimiatainiam auka  jú takat najánamu     
juana jújai,  tura papí iísma  takat amuamunan anujkamun  iis naa iwiarniun 
uchin penker jintiamniaiti. 
 
- Núkap takat najánkamu irunna juna iis unuikiartinkia, tua iminait, tura aintsak 
uchi nekámuri iis, jintiatniuiti. 
 
 
- Pénker ii chichame  unuimiatainiam tura jintiamunam paant ajasat takurkia papí 
penker pujustin, támajai tura nájanmajai ii chichame, mashiniu irutkamuna 
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Los misioneros iniciaron la tarea investigativa en las décadas anteriores  por 
necesidad de evangelizar a los shuar.  Los textos relacionados con la gramática  
dieron luz verde para que los compañeros shuar profundicen  sobre la 
morfosintaxis de la lengua shuar, y concretamente el uso de las declinaciones   en 
la formación de las oraciones.   Enseñar  a los niños y niñas de cuarto grado la 
declinación en shuar y su aplicación  en la construcción de las oraciones 
enunciativas, es una tarea compleja, porque la realidad lingüística es otra, los niños 
que estudian en los centro educativos bilingües  recién están siendo alfabetizados 
en su lengua. Es decir,  la investigación del  sistema  fonológico shuar  es reciente. 
Por otro, lado el niño o niña en el cuarto grado  debe tener conocimientos previos 
sobre los 25  fonemas, la estructura de una oración simple, adecuado uso del 
vocabulario. Sobre esto, hay una necesidad urgente de sistematizar contenidos  
curriculares  de la Educación General Básica. No se puede sembrar algo donde no 
está  preparado, y si hacemos eso en la educación, por más que sembremos no 
vamos a cosechar. 
 
El trabajo que presento con humildad, busca sensibilizar al docente  sobre la 
importancia de la comunicación escrita  en la lengua materna. Con el slogan de 
aprendo haciendo, los dos actores educativos docente y estudiante se beneficiaran 





MOSEIB, declinación, marca, caso, acusativo, concordancia, ejercicio de 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo de investigación de Enseñanza de la declinación en shuar y 
su aplicación  en la construcción de las oraciones simples, está hecha 
pensando en la educación Intercultural Bilingüe. Se piensa que a los veinte y un 
años de andamiaje, aún no se ha podido concretar los contenidos de la malla 
curricular del idioma shuar en toda la educación Básica. 
 
El tema de declinaciones en idioma shuar, está investigado por algunos 
compañeros de la nacionalidad  del cual me valgo para concretar el aporte sobre 
todo en lengua y cultura. 
 
 Este aporte investigativo contiene  tres capítulos: la primera, bases conceptuales 
que  pretende que el sujeto que le interesa profundizar sobre el tema debe conocer  
los componentes teóricos,  que por cierto, es indispensable para  la praxis. El 
segundo capítulo se refiere al  uso particular de los casos, recoge aspectos teóricos  
de los cinco casos: nominativo, acusativo, ablativo, genitivo, vocativo y dativo.  Los 
ejercicios de aplicación   está dirigido principalmente  para los niños de cuarto 
Grado de educación General Básica, y metodológicamente las consignas están 
redactadas en plural. 
 
La Universidad de Cuenca, a través del Departamento de Estudios Interculturales, 
viene impulsando la tarea investigativa, fundamentado en la Ley magna y demás 
instrumentos  internacionales que favorecen a las minorías étnicas y 
nacionalidades del Ecuador; en tal virtud, aseguro que este aporte permitirá que la 
Universidad difunda este tema, por diferentes medios, destacando la importancia 
del tema. 
 
Además, cabe mencionar que para seleccionar este trabajo de investigación se 
tuvo que pensar mucho, pensar en la realidad social, cultural, y económica de mi 
nacionalidad a la que pertenezco. Entonces surge la idea  de ayudar a los niños y 
niñas  que tienen dificultades para aprender a escribir  en su propia lengua, el 
idioma shuar. A la comunidad que está inconforme porque  sus hijos no aprenden a 
escribir bien su idioma. A los profesores porque no cuentan con materiales 
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bibliográficos  palla llevar los aprendizajes a sus estudiantes. 
 
No es  nada sorprendente pensar en las limitaciones, pues han sido muchas; 
debemos estar conscientes que el hombre aprende porque lee, pero no todo 
profesional lee; entonces, una de las limitaciones de este trabajo, fue la falta de 
hábito de la lectura; asimismo,   el estar ejerciendo el trabajo de la docencia donde 
la  planificación es constante, también fue un limitante para la ejecución de este 
trabajo. 
 
Por otra parte, he sentido que, la muerte de un personaje ilustre,  Gestor del 
Departamento de Estudios Interculturales y de los diferentes programas de  
profesionalización de los miembros de las nacionalidades del Ecuador, y asesor de 
este trabajo, el Doctor Alejandro Mendoza Orellana, me desmotivó  la ejecución de 
esta investigación; sin embargo he tenido que salir adelante, con el apoyo de otro 
profesional designado por la Universidad. 
 
Conscientes  de la realidad del  sistema educativo nacional actual,  hoy más que 
nunca valoremos la lengua como un instrumento de construcción de una verdadera 
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CAPITULO I 
BASES CONCEPTUALES 
1.1. La oración 
1.1.1. Concepto 
La oración se puede definir como la palabra o conjunto de palabras que tiene 
sentido completo, o también como  predicado o predicados que puede  recibir 
expansiones y eventualmente un sujeto1. De tantas definiciones que podemos 
encontrar cuando estudiamos la morfosintaxis, pues este concepto es la más 
apropiada, puesto que  el predicado  es una comunicación o un mensaje que 
realiza el emisor. 
1.1.2. Clasificación 
La oración se clasifica tomando en cuenta  el significado y  la forma o estructura,  
como se demuestra a continuación. 
 
 Por el significado 
 
 Oraciones enunciativas  o declarativas.-  Según Alejandro Mendoza Orellana  
las oraciones enunciativas son aquellas que enuncian o cuentan algo al oyente o 
lector.  Las oraciones enunciativas, en español,  llevan el verbo en modo indicativo 
y pueden ser afirmativas o negativas. En shuar, estas oraciones tienen la misma 
estructura;  Ejemplo: 
 
Nukap apa nii uchirí unuimiamuna  yaimiainiawai. 
 Los padres de familia cooperan en la formación de sus hijos 
Kashin takakmastaj tusan winitiajai. 
Mañana vendré a trabajar. 
Unuikiartin  uchin jintiniawai 
Los profesores  enseñan a los niños. 
Natsa kashik unuimiatainia tayi. 
                                                 
1MENDOZA, Alejandro. Morfosintaxis de la Lengua española, Cuenca, 2013. 
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El joven vino de mañana en la escuela. 
Niinkia uchiti. 
Él es niño. 
Yamaikia Yutawai. 
Hoy llueve. 
 Au chichainiawai. 
Ellos conversan. 
 
 Oraciones desiderativas u optativas.- Expresan un deseo, posibilidad u 
opción. Estas, en español, llevan el verbo en modo  subjuntivo. En shuar en cambio 
lleva la marca {-ka mak} ligada al lema o raíz del verbo, cuando la oración es 
afirmativa; si la oración es negativa la negación {cha} o sus variantes {sha, sh} 
puede incrustarse entre el lexema y la marca {-ka mak}2. Ejemplos: 
 
Wári nakurusarkamak.             Quisiera que jueguen pronto. 
Unuikiartin  aishman wári tanka mak.   Quisiera que llegue pronto el profesor. 
Ame yatsum wári tanka mak.           Ojalá llegue pronto tu hermano.  
 
Cuando la oración es negativa, lleva la marca –cha- ligada al verbo. Ejemplos: 
 
Yutukchanka mak.      Ojalá que no llueva. 
Awakmakchanka mak.     Quisiera que no gane. 
 
 Oraciones imperativas o exhortativas.- Son aquellas que expresan un 
mandato, orden o ruego. Se construyen con las marcas del imperativo –ta o sus 
variantes –tá o tiá; con la marca –ip que expresa prohibición y a veces con la 
marca del infinitivo –tin3. Ejemplo: 
 
Wárik kanartarum.           Duerman pronto. 
Utsuk titiá.                        Di sin esconder. 
                                                 
2Sabiduria de la cultura shuar de  la amazonía ecuatoriana, Tomo I. Lenguaje Trabajo inédito realizado por el grupo de investigadores 
shuar en el Programa de Formación de Investigadores de las Culturas Amazónicas (PROFOICA) de la Universidad de Cuenca (año 2012). 
 
3Sabiduria de la cultura shuar de  la amazonía ecuatoriana, Tomo I. Lenguaje Trabajo inédito realizado por el grupo de investigadores 
shuar en el Programa de Formación de Investigadores de las Culturas Amazónicas (PROFOICA) de la Universidad de Cuenca (año 2012). 
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Natsaraip.                          No tengas vergüenza. 
  
 Oraciones interrogativas 
 
Son aquellas que preguntan por algo desconocido total o parcialmente. En el 
primer caso, reciben el nombre de interrogativas  generales  y se caracterizan 
porque aceptan  como respuesta un sí o un no; en shuar se construyen con el 
monema interrogativo –k que puede estar ligado al sujeto, complemento o verbo4. 
Ejemplo: 
 
Unuimiakmek pujam           ¿Estás estudiando? 
Unuimiau wininiawak.     ¿Vienen los estudiantes? 
 
En las interrogativas parciales  se construyen  con las distintas formas  
interrogativas. Ejemplos: 
 
Urukamtai  tacham.       ¿Por qué no llegaste? 
Warimpiait.      ¿Qué es? 
 
 Oraciones exclamativas 
Son aquellas que sirven para expresar admiración, exclamación  o en general 
estados de ánimo (sorpresa, disgusto, afectividad, etc; estos sentimientos se 
resaltan sobre todo en la entonación, a veces intensificada por el acento o por una 
prolongación de la sílaba acentuada o de una palabra entera5. Algunos 
investigadores  shuar dicen que  la exclamación se resalta en la entonación y 
mediante el monema  -k que va unido   al sustantivo. Ejemplos: 
 
¡Itiur nankamakchattam!     ¡Por dónde pasarás! 
¡Imia takakmam!         ¡Trabajas mucho 
 Oraciones dubitativas 
 
                                                 
4Sabiduria de la cultura shuar de  la amazonía ecuatoriana, Tomo I. Lenguaje Trabajo inédito realizado por el grupo de investigadores 
shuar en el Programa de Formación de Investigadores de las Culturas Amazónicas (PROFOICA) de la Universidad de Cuenca (año 2012). 
 
5MENDOZA, Alejandro. Morfosintaxis de la Lengua española, Cuenca, 2013. 
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Son aquellas que expresan duda,  temor, indecisión; se construyen generalmente 
con voces como: quizá(s), acaso, tal vez6. Ejemplos: 
 
Waritsuk tatitkia.         Quizá llegue a tiempo 
 Uchiram pujumashí nampernuma.            Estaría su hijo en la fiesta. 
 
 Por su estructura 
 
 Oraciones Unimembres 
 
Son aquellas que constan solo de predicado, y  carecen de sujeto. Se entiende  por 
predicado  toda expresión lingüística  que  por  sí solo da una comunicación. Las  
oraciones unimembres  pueden ser verbales  y no verbales7. Son oraciones 
verbales cuando la base de la comunicación está dada  en un verbo. No verbales  
cuando la comunicación  se da a través  de una expresión no verbal.  
 
Ejemplos de oraciones unimembres verbales: 
 
Tíi yutawai.     Llueve mucho 
kashi núkap yutukai.  Anoche llovió mucho. 
 
Ejemplos de oraciones no verbales: 
 
Por lo general se dan como respuestas cortas a ciertas interrogantes. 
 
Ee,     Sí 
Atak.  Algún día 
Ayu.          Bueno 
Kashín.           Mañana 
Takamat.              ¡Silencio! 
                                                 
6
MENDOZA, Alejandro. Morfosintaxis de la Lengua española, Cuenca, 2013. Pág. 16 
 
7Sabiduria de la cultura shuar de  la amazonía ecuatoriana, Tomo I. Lenguaje Trabajo inédito realizado por el grupo de investigadores 
shuar en el Programa de Formación de Investigadores de las Culturas Amazónicas (PROFOICA) de la Universidad de Cuenca (año 2012). 
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 Oraciones bimembres 
Las oraciones bimembres son aquellos que tienen dos miembros: el sujeto (S) y el 
predicado (P)8. En las oraciones  bimembres podemos encontrar las oraciones 
simples y oraciones compuestas. Las oraciones simples  constan de un solo sujeto 
con o sin expansiones  y de un solo predicado con o sin expansiones. En este 




Unuikiartin  warawarat  jintiawai.            El profesor  enseña alegre. 
       S                      P 
Uchikia ajanan wenawai.                Los niños van a la huerta. 
      S     P 
  Tsukanka  nakurawai.    Tsukanka  juega. 
         S               P 
   exp. exp. 
 winia umar unuimiatainiam takakmawai.         Mi Hermana trabaja en la escuela. 
                S            P 
   
 Ii  shuar ajan takainiawai.   Nuestra familia trabaja la huerta. 
         S  P 
     




La concordancia  consiste en la armonía igualdad o cuerdo en número  y persona 





                                                 
8
Sabiduria de la cultura shuar de  la amazonía ecuatoriana, Tomo I. Lenguaje Trabajo inédito realizado por el grupo de investigadores 
shuar en el Programa de Formación de Investigadores de las Culturas Amazónicas (PROFOICA) de la Universidad de Cuenca (año 2012). 
 
9
MENDOZA, Alejandro. Morfosintaxis de la Lengua española, Cuenca, 2013. Pág. 30 
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Se  basa en el acuerdo morfológico de los calificativos y determinantes en género y 
número con el sustantivo. Por ejemplo si el sustantivo está en singular  y es 
masculino, el adjetivo también debe llevar las marcas de singular y masculino.  
En idioma shuar el adjetivo es formalmente invariable  pero esto no quiere decir  
que no concuerda con el sustantivo. Las marcas de género (aishman masculino, 
nua femenino) y de número (nukap, untsuri, mucho, bastante etc.) que afectan al 
sustantivo, afectan también al  adjetivo10. Ejemplos. 
 
Nu yawáaishmank  penker.        Ese perro bueno. 
Nu  waakanua  uunt.         Esa vaca grande 
Nu  waaka aishmank uunt               Ese ganado grande 




La concordancia  en el sintagma verbal  se da entre el verbo  con el sujeto, en 
número y persona. Esto quiere decir  que si el sujeto es singular o plural, el verbo 
debe tomar el mismo número; igualmente, si el sujeto está en primera, segunda o 
tercera persona, el verbo también sebe estar en primera, segunda o tercera 
persona, respectivamente11. Ejemplos: 
 
 
Uchi  untsuri namakan achiniawai.   Los niños cogen peces.  
 S                            P 
Wi sukunum  pujajai.         Yo estoy en Sucúa. 
  S                         P 
Apawach uuntsuri unuimiainiawai. Los padres de familia  estudian. 
               S P 
 
Uchi nua nakurawai.    La niña juega. 
 S P 
 
                                                 
10
Sabiduria de la cultura shuar de  la amazonía ecuatoriana, Tomo I. Lenguaje Trabajo inédito realizado por el grupo de investigadores 
shuar en el Programa de Formación de Investigadores de las Culturas Amazónicas (PROFOICA) de la Universidad de Cuenca (año 2012). 
 
11Sabiduria de la cultura shuar de  la amazonía ecuatoriana, Tomo I. Lenguaje Trabajo inédito realizado por el grupo de investigadores 
shuar en el Programa de Formación de Investigadores de las Culturas Amazónicas (PROFOICA) de la Universidad de Cuenca (año 2012). 
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Llamado también nombre, es una categoría gramatical  con la que se designa a 
seres  que existieron, existen o existirán. En español, se caracteriza 
fundamentalmente  por conllevar género y número12.  
El sustantivo tiene dos formantes  o constituyentes; unos son constitutivos, es 
decir, se encuentran  siempre presentes, o nunca pueden faltar  otros son 




Los constitutivos del sustantivo  en shuar como también en español son: Lexema, 
el género, número y es caso. 
 
 Lexema  
 
El  lexema  es el constituyente  que lleva en sí mismo  su  significado. Ejemplos: 




En shuar el sustantivo puede ser masculino y femenino. Sin embargo los seres 
animados no tienen marcas formales como ocurre en el español. Por lo tanto el 
género de la mayoría de los sustantivos animados  se diferencian con los lexemas 
aishman macho y nua hembra, según sea masculino y femenino, respectivamente. 
Ejemplos:  
Mua aishman.  Caballo, 
 Mua  nua. Yegua. 
 
 Número 
                                                 
12Sabiduria de la cultura shuar de  la amazonía ecuatoriana, Tomo I. Lenguaje Trabajo inédito realizado por el grupo de investigadores 
shuar en el Programa de Formación de Investigadores de las Culturas Amazónicas (PROFOICA) de la Universidad de Cuenca (año 2012). 
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 El número indica si el sustantivo está en singular  o en plural. El singular tiene 
marca  cero, mientras que el plural se expresa con diferentes marcas: núkap 
(mucho, bastante) y a veces prefieren utilizar la marca untsuri (mucho, bastante). 
Ejemplos. 
 
Jḛa                        Casa                              jḛa nukap           Casas     
Numi                     árbol                    numi núkap árboles 
 
Caso: es otro de los constituyentes del sustantivo; este se trata en el siguiente 
tema. 
 
 El caso.- La declinación en shuar 
 
La declinación  es poner a un sustantivo, pronombre o adjetivo  en una seria 




El caso es una marca o expresión formal- un monema-  que se junta al lexema del 
sustantivo  para indicar la función que este, sólo o con expansiones  o 
modificadores (adjetivos, etc.) cumple en la cadena oracional: sujeto, complemento 
directo, complemento indirecto, etc14.Según los investigadores  de la propia 
nacionalidad  sistematizan que el idioma shuar tiene cinco casos, al igual que el 
idioma latín. 
 






                                                 
13PAATI, Serafín, et al. Visión funcional de la lengua shuar. Cuenca, Universidad de Cuenca, 2012.Pág. 94 
14PAATI, Serafín, et al. Visión funcional de la lengua shuar. Cuenca, Universidad de Cuenca, 2012.Pág. 94 
15Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
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Es el caso de sujeto. En shuar, este caso tiene la marca cero {ø}16. En el habla de 
nuestros mayores se escucha con frecuencia expresiones como estas: Uchikia 
tachayi, apaka jawai, saimkia unuimiawai. Estos, aparentemente parecen ser 
marcas, pero debemos entender que sólo limitan la extensión  del sujeto. Ejemplos. 
 
Nakurinkia ayameak pujuiniawai. Los jugadores están descansando. 
         S                          P 
Nakurin ayameak pujuiniawai. 
         S                          P    
Ame núkuka maak pujawai.  Tu madre está bañandose. 
      S                    P 
Ame  núku  maak pujawai. 
      S                    P 
Uchikia tachayi.   El niño no vino 
    S           P 
Uchi tachayi. 




El acusativo es el caso del complemento directo, su marca es el monema {-n}, 
cuando el complemento termina en vocal. Cuando el complemento termina en 
consonante, las marcas son {-an,-en,-un}17. Ejemplos. 
 
Au waaka saakin yuawai                                   Aquellos ganados come pasto. 
Ame apaka namakan nukap itiayi            Tú padre trajo muchos pescados. 
Uchi untsuri  kawashun  maawarai.  Los niños comen morete. 
Waaka kapen maayi.    El ganado mató una mosca. 
 
 Dativo 
El dativo es el caso del complemento  indirecto. Tiene como marca las monemas {-
ø,-n,-na,-nu,-niu}, ligados al elemento o grupo funcional que cumple dicha función. 
En español  se traduce con “a” o “para”18. Ejemplos. 
 
                                                 
16Sabiduria de la cultura shuar de  la amazonía ecuatoriana, Tomo I. Lenguaje Trabajo inédito realizado por el grupo de investigadores 
shuar en el Programa de Formación de Investigadores de las Culturas Amazónicas (PROFOICA) de la Universidad de Cuenca (año 2012). 
 
17Sabiduria de la cultura shuar de  la amazonía ecuatoriana, Tomo I. Lenguaje Trabajo inédito realizado por el grupo de investigadores 
shuar en el Programa de Formación de Investigadores de las Culturas Amazónicas (PROFOICA) de la Universidad de Cuenca (año 2012). 
18Sabiduria de la cultura shuar de  la amazonía ecuatoriana, Tomo I. Lenguaje Trabajo inédito realizado por el grupo de investigadores 
shuar en el Programa de Formación de Investigadores de las Culturas Amazónicas (PROFOICA) de la Universidad de Cuenca (año 2012). 
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Iikia nunka ii uchiríø suiniaji.          Nosotros entregamos tierra a nuestros hijos. 
    S     CD        CI           V 
Apar entsatain yatsurna sumakai.  Mi padre compro una camisa para mi  hermano. 
  S   CD CI  V 
 
Alcalde aakmatai papín uchin susarai.  El alcalde entregó  cuadernos a los niños. 
   S            CD                  CI         V 
Wí  waakan nawantrunu sumajai.   Yo compro ganado para mi hija. 
S         CD             CI            V 
 
Pape awemakan tirankiniu sumawai.    Pape compra un zapato para su nieto. 





El   ablativo  es el caso del complemento circunstancial (CC) que tiene diferentes 
manifestaciones y marcas, según la circunstancia19. Pueden ser de: origen, causa, 
finalidad, lugar, compañía, dirección y modo. Estas necesariamente  realizan  la 
acción expresada por el verbo. Por tratarse de los estudiantes de cuarto año de 
Educación básica,  no se citan todas   las clases de complemento circunstancial.  
 
 Algunas marcas del complemento circunstancial de origen o procedencia (CCor) 
-uinia~uiya,-nmania~nmaya, -numia. En español se traduce con de o desde.  
Ejemplos: 
Jḛaruiya winiajai.                              Vengo de mi casa. 
CCor          V 
 
Muraya winiajai.    Vengo del cero. 
  CCor           V 
 
kutukunmania(kutukunmaya) wininiaawai.                Vienen de Kutukú. 
CCor                                                                 V 
 
Kunkuknumia winiawai.     Viene de Kunkuk. 
CCor                     V 
 
 Algunas marcas del complemento circunstancial de causa (CC cau) , –kui,-kun 
en español se traduce con por. Ejemplos. 
 
                                                 
19Sabiduria de la cultura shuar de  la amazonía ecuatoriana, Tomo I. Lenguaje Trabajo inédito realizado por el grupo de investigadores 
shuar en el Programa de Formación de Investigadores de las Culturas Amazónicas (PROFOICA) de la Universidad de Cuenca (año 2012). 
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Kankem atsakui  jeachjai.          No vine por falta de transporte. 
   CCcau                    V 
 
Tsuera pujakun unuiniarchajai.  No pude enseñar por causa de la fiebre.
 CCcau                    V 
 
 Algunas marcas del complemento circunstancial de finalidad (CCfin) –taj tusa;-
mij tusa: jam tusa. Ejemplos. 
 
Unuimiarmij tusan  weajai.  Voy para estudiar. 
          CCfin V 
 
Iistaj tusan  waketkijiai.      Volví para ver.     
             CCfin V 
 
Yaiktajam tusa  táyi.   Vino para ayudarte. 
     CCfin                     V 
 
 
 Algunas marcas del complemento circunstancial de lugar (CClug).-nam,  -nium, 
-niam. Ejemplos. 
 
Yawá kampunniunam pujawai.   El perro está en la  selva. 
    S           CClug                     V 
 
 
Mua saknium wajawai.              El caballo está en el potero. 
    S       CClug          V 
 
Unuikiartin unuimiatainiam nampeawai.         El profesor canta en la escuela. 
    S                   CClug                     V 
 
 Algunas marcas del complemento circunstancial de compañía son las siguientes: 
(CCcomp) –jai,-jiai En español significa con. Ejemplos: 
 
Aparjai weajai.             Voy con mi padre. 
 CCcom        V 
 
Umarjai tsekentiatjai.                              Voy a correr con mi hermana. 
  CCcom             V 
 
Unuikiartinjiai winitiajai.     Vendré con el profesor. 
  CCcom             V 
 
 Algunas marcas del complemento circunstancial de modo (CCmod)–nuke. En 
español significa como. Ejemplos: 
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Uchia nuke  iniakmamme.     Pareces como un niño. 
    CCmo                       V 
 
Unuikiartinia nuke  jintiame.                        Enseñas como un profesor. 
CCmod        V 
 
Netsea nuke chichame.  Hablas como un tonto. 




El genitivo es el caso del complemento determinativo, que es una expansión  de un 
elemento no verbal (sustantivo, adjetivo o adverbio) que semánticamente  expresa 
una realidad o concepto diferente  de la realidad o concepto expresado en el 
núcleo20. En español se traduce introducida por la preposición de (casa de Leonor, 
libro de  Juan). En shuar las expresiones de esta naturaleza aparecen con las 
siguientes marcas: {-na,-un,-nia…ri,-niu..ri}. Ejemplo. 
 
Jḛa aparna.     Casa de mi papá. 
Aja umarunu.        Huerta de mi hermana. 
Nakurinnia jḛa.                      Casa del deportista  
Nakurinnia entsatairi.             Camiseta del deportista. 




El caso vocativo, del latín vocare  que significa llamar se utiliza para dirigirse a 
alguien, llamándolo por su nombre “Marcelo, ven”; para indicar el nombre al que se 
dirige el hablante; no me parece bien lo que  haces, “Marcelo”; para expresar un 
estado de ánimo cualquiera:¡qué dolor, Dios mío!;¡Qué grandioso eres, Amazonas!; 
etc21.  
En idioma shuar también es utilizado el caso vocativo, en  el habla familiar como 
estas por ejemplo: Uchirú winitia, (¡hijo ven!), nawantrú antuktá( ¡hija, escucha!), 
arau (expresión de dolor), penker pujustarum ( vivan bien), warasan pujajai (¡vivo 
feliz!), Yajauchiti (no vale),etc. 
                                                 
20Sabiduria de la cultura shuar de  la amazonía ecuatoriana, Tomo I. Lenguaje Trabajo inédito realizado por el grupo de investigadores 
shuar en el Programa de Formación de Investigadores de las Culturas Amazónicas (PROFOICA) de la Universidad de Cuenca (año 2012). 
21
PAATI, Serafín, et al. Visión funcional de la lengua shuar. Cuenca, Universidad de Cuenca, 2012.Pág. 95 
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Una vez  señalado los casos, a manera de resumen, se presenta la siguiente 
declinación en lengua shuar chicham: 
 
Nominativo:  jḛaø  casa 
Acusativo:   jḛan  la casa 
Genitivo:      jḛania  de la casa 
Dativo:  jḛanu  para la casa 
Ablativo:     jḛanan  en la casa 
 Jḛani  por la casa 
 Jḛanmaya  de la casa 
 Jḛanmani  a / hasta la casa 
 Jḛanam  por (a causa de) la casa 
 Jḛajai  con la casa 
Vocativo: ¡jḛa!  ¡Casa! 
 
Cada uno de las marcas señaladas en la declinación tiene diferentes realizaciones 













USO PARTICULAR DE LOS CASOS: MARCAS,  FUNCIONES Y EJERCIOS DE 
APLICACIÓN  
 
2.1. El caso nominativo  
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Según Serafín Paati y otros estudios de esta lengua, el caso nominativo carece de 




Algunos hablantes utilizan los monemas {-kia}, {-ka} en el sujeto (S); pero estos 
monemas no son marcas de caso, sino que al parecer, cumplen una función 
delimitativa y por ello pueden,  o no, estar presentes23; generalmente, limita el 
sujeto de la oración, entendiendo a este, como  responsable de la acción 
expresada en el verbo. 
 
Ejemplos: 
Juanø Entsa wekawai.   Juan camina por el río.    
    S 
 
Pinchuka papin aawai.   Pinchu escribe una carta. 
     S 
 
Unuikiartinkia uchi jintiawai.  El  profesor enseña. 
      S 
 
 
2.1.3. Ejercicios de aplicación 
 
Con el fin de aprender a identificar el sujeto únicamente en una oración se presenta 




Ejercicio N° 1 
 
 
Subrayamos el sujeto en las  oraciones. 
 
Sanikia wampan yuawai. 
Kawashka piririsan nampeawai. 
Saant kankeman ewekamiewai. 
                                                 
22
PAATI, Serafín, et al. Visión funcional de la lengua shuar. Cuenca, Universidad de Cuenca, 2012.Pág. 95 
23Sabiduria de la cultura shuar de  la amazonía ecuatoriana, Tomo I. Lenguaje Trabajo inédito realizado por el grupo de investigadores 
shuar en el Programa de Formación de Investigadores de las Culturas Amazónicas (PROFOICA) de la Universidad de Cuenca (año 2012). 
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Yawaka sawan esaiyi. 
Shuirka shaukan najaneawai. 
Paum shana yuawai. 
Sukunum wikia weajia. 
Shikikia takatnum weawai. 
Aishruka tii kajenaiti. 
Sharupkia penker pujuwiti. 
 
 
Ejercicio N° 2 
 
 
Recortamos, del texto shuar, 10 oraciones que tienen sujeto  y pegamos en el 
cuaderno de trabajo. 
 
Ejercicio N° 3 
 
 Identificamos  el  sujeto  y completamos  las  siguientes oraciones con las 






 ……………. jḛa pujuiniawai. 
 
 ……………. tii nerek wajawai. 
 
 …………….uchin esaiyi. 
  
 …………… kuchanam pujuiniawai. 
 
 ……………nuer tepawai. 
 
 …………… nayaimpiniam pujuiniawai. 
 
 ……………. kukujruk wajawai. 
 
 ……………. nujanrua awantwai. 
 
 …………… kijinian entsawai. 
 
 …………. ..entsa wekáwai. 
Ejercicio N° 4 
 
Uchikia, kuuk, yaa, sampi, entsaka, mua, nayumka, wampuch, napi, iniak 
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 Utilizando los nombres de las plantas silvestres de nuestro medio, 
construimos 10 oraciones enunciativas simples. 
 
 
Ejercicio N° 5 
 
 
 Agregamos al sujeto el monema –ka, -kia  y formemos oraciones. 
 
 
Saant........    …………………………………………………….. 
 
sema……  ………………………………………………………. 
 
apach…..  ………………………………………………………… 
 
Papi……..   ………………………………………………………… 
 
Shaa……..    ………………………………………………………… 
 
amich…….   ………………………………………………………… 
 
Yantana……  ………………………………………………………. 
 
natem……..    ………………………………………………………. 
 
wapai………   ……………………………………………………… 
 
Ejercicio N° 6 
 
 
 Ordeno las palabras,  formo oraciones y subrayo el sujeto. 
 
yamai  Unikiartinkia weyí . 
____________________________________________________ 
núkuka  ame ajanam weawai. 
_____________________________________________________ 
ti Jḛaka  uuntaiti. 
 ____________________________________________________ 
 
nii sairka  eamkattsa  weawai. 
______________________________________________________ 
 
ii  sawan   yawaichirinkia esaiyi. 
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_____________________________________________________ 
 
jee santiaka  pukukayi. 
______________________________________________________ 
 
ajarí ii  antichkia takawai. 
_______________________________________________________ 
 
pujatsui aparka nuwejai. 
______________________________________________________ 
 
nuwen  pinchupaka katsumchaiti. 
_______________________________________________________ 
 
wasararm unuimiayí  iikia. 
________________________________________________________ 
Ejercicio N° 7 
 



















________________________                          _______________________ 
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       ______________________                             ______________________ 
 
 




El acusativo  es el caso que señala el complemento directo; en shuar está marcado 





Si consideramos que el verbo es la categoría gramatical  que porta el mensaje 
fundamental  de la oración, el  complemento directo viene a ser un término que 
añade o completa la predicación  del verbo de predicación incompleta, de manera 





Au waaka saakin yuawai                                   Aquellos ganados come pasto. 
Ame apaka namakan nukap itiayi            Tú padre trajo muchos pescados. 
Uchi untsuri  kawashun  maawarai.  Los niños comen morete. 
Waaka kapen maayi.    El ganado mató una mosca. 
 
 
2.2.3. Ejercicios de aplicación 
 
 
EJERCICIO N° 1 
 
 
                                                 
24PAATI, Serafin, et al. Visión funcional de la lengua shuar. Cuenca, Universidad de Cuenca, 2012.Pág. 95 
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Antich  yawan ewekameawai. 
 
Winia apar nukurun kartsumkayi. 
 
Nase aakrun upukukai. 
 
Yawá  namanken amukai. 
Pitiur waken tsupikiai. 
Shuar mesetan weruiniawai. 
Nukur maman yuawai. 
Suwa namakan yunkunayi. 
Uyṷ urikin amukai. 
Uunt yawa  waakan esaiyi. 
 
EJERCICIO N° 2 
 
 Colocamos   la marca del caso acusativo en las siguientes oraciones. 
 
Winia nukur  apatk___, juawai. 
Antich ejemak______ sumakai. 
Pitiur  kuuk_______ maayi. 
Wachapá kenke__  yuawai. 
Tsukanka champiar______ sumakai. 
Saant nuw____ katsumkayi. 
Yatsur mua___ maayi. 
Kerua yawa__ ayureawai. 
Unuikiartin pap__  sumawai. 
Uunt tsank___ umawai. 
 
EJERCICIO N° 3 
 
 De las palabras que están en el recuadro, identificamos  el complemento 
directo y completamos  las  siguientes oraciones.  
 
 
Winia apar …………………………. sumawai. 
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Pinchuka…………………………….kashik  maayi. 
Waakaka………………………….Yuawai. 
Yampaniak……………………………. achikiai. 
Winia uchir………………………………tsupiawai  
Uchi…………………………………………emesrayi. 
Naawantur……………….  ipiampawai. 
Kuuk……………….. juawai. 
Sani…………………. takawai 




EJERCICIO N° 4 
 
 Con los siguientes sustantivos realizamos 10 oraciones que tengan 























EJERCICIO N° 5 
 
Recortamos, del texto  shuar,   las oraciones que tienen el complemento 
directo y pegamos. 
tuntuin, kankeman, saakin, namperan,atashin, pakin, kuitian, numin, mejechan, ajan,  
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EJERCICIO N° 6 
 
 Recortamos 10  dibujos  de periódicos y libros, pegamos en nuestro 
cuaderno de trabajo y, debajo de los mismos,  formulamos    oraciones que 
tengan   complemento directo, relacionadas al gráfico. 
 
EJERCICIO N° 7 
 
 Investigamos 10 plantas relacionadas a la medicina de la cultura shuar y 
con ellas formulamos  oraciones que tengan   complemento directo. 
 
EJERCICIO N° 8 
 
 Pedimos que un sabio o sabia de la comunidad nos cuente un mito, del 
cual  vamos a formular oraciones que tengan   complementos directos. 
 
 




El dativo es el caso para el complemento indirecto. En shuar se dan algunas 




El caso dativo cumple la función del complemento indirecto. El Complemento 
indirecto es un término (elemento o grupo funcional) que completa el mensaje dado 
por el verbo y el complemento directo de manera necesaria25.Además se debe  
tomar en cuenta el orden  en el momento de hacer las oraciones, es decir, sujeto, 
complemento indirecto, complemento directo y verbo. Este orden es recomendado 
para su fácil comprensión. Ejemplos:  
  
Pitiur  nuwenu entsatain sumakai. 
                                                 
25PAATI, Serafín, et al. Visión funcional de la lengua shuar. Cuenca, Universidad de Cuenca, 2012.Pág 99 
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S                C.I               C.D                V 
 
Wi aparna  nunkan  sumajai. 
        S       C.I       C.D                V 
   
Juank  kawainiu ween sumakai.  
       S           C.I             C.D    V 
 
Pitiur atashín  nuwén sumarui. 
   S         C.D             CI                V 
 
 
2.3.3. Ejercicios de aplicación 
 
 
Ejercicio N° 1 
 
 
 Subrayamos el complemento indirecto identificando los monemas de caso 
{-na, -nu, -niu, - n,} 
 
Ankuash yurumkan  uchiriniu sumawai. 
 
Ete yatsurun ijiuyi. 
 
wi aparna nunkan sumajai. 
 
Waas kawainiu chapikia sumawai. 
 
Pape nuwenu entsatai sumawai. 
 
Tii takakmaun kuitian suiniawai. 
 
Penker nakurianan  untsuiniawai. 
 
Santiak  shiampan súmarui  nuwén. 
 
Kerua kuitin seawai yachín. 
 
Pinchu shiampan  nukuriniu maayi 
Ejercicio N° 2 
 
 Unamos con líneas el monema del caso dativo con la palabra 
correspondiente.  Luego formamos oraciones. 
   
  yachi 
  tirankru     -na 
  yatsur      -nu 
  yapa      -niu 
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  sai -n 
  umaru     -na 
  apar     -nu 





Ejercicio N° 3 
 
 
 En las siguientes oraciones coloquemos los complementos  indirectos  y 
subrayemos la marca del caso dativo. 
 
Saant __________________ waakan sumawai 
Sawa___________________ nukan yuawai 
Waaka_______________entsan  umawai 
Uunt ___________________ pumpun juawai 
Michik___________________  katipin esaiyi.  
Apar ________________papín sumawai. 
Nukuchur____________ chankinian najaneawai. 
Nawantur_____________ nijiamchin najánayi. 
Uchir___________ kuitian kasamkai. 
Najatur __________ atashin maayi. 
Ejercicio N° 4 
 
 Construyamos oraciones parecidas al ejemplo dado, subrayemos el lexema  
y ponemos  la marca -na  del complemento indirecto  con esferográfico de 
color, en el cuaderno de trabajo 
 
 
Ankuash akarúnaparna sumawai. 
 
Ejercicio N° 5 
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 Construyamos oraciones parecidas al ejemplo dado, subrayemos el lexema  
y ponemos  la marca -na  del complemento indirecto  con esferográfico de 
color, en el cuaderno de trabajo.  
 
Nukap aents  nusen nukurna sumainiawai. 
 
 
Ejercicio N° 6 
 
 Construyamos oraciones parecidas al ejemplo dado, subrayemos el lexema  
y ponemos  la marca -niu  del complemento indirecto,  con esferográfico de 
color, en el cuaderno de trabajo   
 
 Suritiak papin umainiu  samawai. 
 
Ejercicio N° 7 
 
 Construyamos oraciones parecidas al ejemplo dado, subrayemos el lexema  
y ponemos  la marca -n  del complemento indirecto  con esferográfico de 
color, en el cuaderno de trabajo. 
 
 




Ejercicio N° 8 
 
 Recortamos y pegamos un texto en shuar, luego identificamos si existen 
oraciones que tiene el complemento indirecto. En caso de existir 
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Ejercicio N° 9 
 
Recortamos  gráficos que muestran acciones, pegamos en el cuaderno de 








En el capítulo anterior se dice que el caso ablativo marcan los tipos de 
complemento circunstancial. Estas marcas pueden ser: 
 
a) Origen. {-uinia~uiya,-nmania~nmaya,-numia} 
b) Causa.{niam,-kui,-kun} 
c) Lugar.{-num,-nam,-niam,-nium} 
d) De compañía. {-jai~jiai} 




Su característica funcional consiste, en Indicar el contexto situacional  en que se 
realiza la acción expresada por el verbo o la circunstancia  en la que se da un 
estado, un modo de ser permanente (esencia), la existencia26.Cuando he recurrido 
a entrevistar algunos mayores de mi comunidad, me he dado cuenta que en el 
complemento circunstancial de lugar, cuando ésta termina en  consonante es 
opcional poner la marca -nium, y  si termina en vocal, necesariamente debe ir la 
marca –num. Ejemplos 
 
 
Yatsurjai  unuimiajai. 
 C.C.comp            V 
 
Sukunumia  wininiawai 
     C.C.orig.               V 
 
Kutukunmania(Kutukunmaya)tajai  
C.C.orig.                                            V 
 
Saipø  pujajai. 
 C.C.lug          V 
 
Sukunum  pujajai. 
C.C.lug            V 
 
Kunkuknium  pujuiniawai. 
C.C.lug                     V 
 
                                                 
26
PAATI, Serafín, et al. Visión funcional de la lengua shuar. Cuenca, Universidad de Cuenca, 2012.Pág 101 
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Kutukunam  pujaji. 
C.C.lug          V 
 
Umutainiam  pujaji. 
  C.C.lug          V 
 
Murani  weaji. 
C.C. direcc      V 
 
Kamputniunmani wearai. 
c.c. direcc                  V 
 
Kuarmanumani winiawai. 
C.C. direcc              V 
 
Kuitnum (kuitnium)seturjai. 
    C.C.causa                   V 
 
Yuminiam jeachjai. 
C.C.causa      V 
 
Waramunam  aents manikiarai 
C.C. causa                       V 
 
Nawantruin uyumajai. 
   C.C.causa               V 
 
Uuntur atsakui  juakjai. 
    C.C. causa                  V 
Nukur tsuweak táchayi 
 C.C. causa              V 
 
Awemakjai sankaniajai. 
  C.C.medio              V 
 
Yawá murani  weyí. 
         c.c. t           v 
 
kankemnumani wearai. 
            C.C. t                   V 
 
Wajḛa nuke pujame. 
  C.Cmod           V 
 
Nekachua nuke iniakmamsaip. 
    C.Cmod                 V 
 
 
2.4.3. Ejercicios de aplicación 
 
 
Ejercicio N° 1 
 
 En el cuaderno de trabajo, realizamos  10 oraciones parecidas al ejemplo 
dado  y subrayamos el complemento circunstancial de origen que tengan la 
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marca -uinia~uiya. 
 
Unuikiartin jḛaruiya winiawai.   El profesor viene de mi casa. 
 
 
Ejercicio N° 2 
 
 En el cuaderno de trabajo, realizamos  10 oraciones parecidas al ejemplo 









Ejercicio N° 3 
 
 
 En el cuaderno de trabajo realizamos  10 oraciones parecidas al ejemplo 
dado  y subrayamos el complemento circunstancial de origen que tengan la 
marca -numia. 
 
Ankuash sukunumia tayi.  Ankuash vino de Sucúa.   
 
 
Ejercicio N° 4 
 
 Realizamos las oraciones parecidas al ejemplo dado y subrayemos el 
lexema  y ponemos  la marca -uinia~uiya  del complemento circunstancial de 
origen  con esferográfico de color, en el cuaderno de trabajo.  
 
Ampush jearuiya nanakai.   La lechuza voló de mi casa. 
 
 
Ejercicio N° 5 
 
 Subrayemos el lexema correspondiente  y añadimos la marca -
nmania~nmaya del complemento circunstancial de origen  con esferográfico 
de color; en el cuaderno de trabajo. 
 
 Winia apar Kunchainmaya tayi.    Mi padre vivo de Kunchai. 
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Ejercicio N° 6 
 
 
  Construyamos las oraciones con  el complemento circunstancial de origen  
con las marcas estudiadas {-uinia~uiya,-nmania~nmaya, -numia}  
 
 
Nukur ajaruiya    táyi                       Mi madre vino de mi huerta. 
 
 
Ejercicio N° 7 
 
 
 De la siguiente pregunta formulemos 10 respuestas con oraciones 
tomando en cuenta la marca –kun,  del complemento circunstancial de causa; 
en el cuaderno de trabajo. 




Ejercicio N° 8 
 
 De la siguiente pregunta formulemos 10 respuestas con oraciones 
tomando en cuenta la marca –kui,  del complemento circunstancial de causa; 
en el cuaderno de trabajo. 
 







 Completo las siguientes oraciones, utilizando lexemas o sintagmas que 
tengan complementos circunstanciales de causa marcados con –niam, -
kui(ui), -kun.  
 
Uchi…….. (-niam,-kui(ui),-kun) waitiajai. 
 
Uchir   ja……..(-niam,-kui(ui),-kun) akupkachjai. 
 
Wi ja…….(-niam,-kui(ui),-kun) wianiatsjai. 
 
Ankuash nakura…..(-niam,-kui(ui),-kun)   iiaji. 
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Nukur yatsu……(-niam,-kui(ui),-kun) waitiawai. 
 
Ujea chicha……..(-niam,-kui(ui),-kun)  kanarchaji. 
 
Nukur chicha…….(-niam,-kui(ui),-kun)  anturkatá 
 
Nawant…..(-niam,-kui(ui),-kun)  waitiajai. 
 
Itiurchat puja……(-niam,-kui(ui),-kun) jeachmajai. 
 





 Con las siguientes marcas {-num,-nam,-niam,-nium}del complemento 
circunstancial de lugar  comparamos  las palabras del recuadro y 









 En las  siguientes oraciones subrayamos  el complemento circunstancial 
de lugar. 
 
Mukint kunkuknium iruneawai.    Las larvas están en la palmera. 
 
Saknium waaka jakayi. 
 
Antich yaja nunkanam  weyi. 
 
Peaknum nukuch tepawai 
 
Tsukanka nakurutainiam wekawai. 
 
Saant  apachnium  sumauyi. 
 
winia nukur ajanam weawai. 
 
Apar kampunniunam takawai. 
 
 
Suku, yaja nunka, aja,takasma, saak, paka, unuimiatai,apach, achu, matsatkamu 
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 Completamos el lexema con la marca {-jai} del complemento circunstancial 
de compañía y construimos 10 oraciones, en el cuaderno de trabajo. 
 




 En las siguientes oraciones subrayamos  el complemento  circunstancial 
de compañía y pintamos  la marca –jai. 
 
 
Yatsurjai kashin wetatjai. 
 
Winia apar umarujai sukunum wearai. 
 
Umar uchirjai manikiarai. 
 
Unuikiartinjai murá weajai. 
 
Ankuash nuwejai jantsemeawai. 
 
Ii Tsukankajai  yurumaji. 
 
Iikia nua shirmajai jantsemají. 
 
Juanka yachijiai wekaniawai. 
 
Suntar nukuchrijiai chichawai. 
 








 Con la siguiente marca {-nuke}  del complemento circunstancial de modo 
comparamos  las palabras del recuadro y construimos   las oraciones, en el 
cuaderno de trabajo. 
 
 
 Uchia nuke, yajasma nuke, unuimiarcha nuke, wishiktaiyá nuke, kuitrinnis nuke, 
nuatkachua nuke,uchia nuke, nuimiarua nuke, natsa nuke, yawá nuke.  
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 Completamos    las oraciones   con la marca {-nuke} del complemento 
circunstancial de modo  y el verbo que está en infinito.  
 
Nuatkachua   nuke waitiajai (nuke, waitsatin). 
 
Unuimiarcha ……………………………. (Nuke, iniakmamsatin). 
 


























Este  caso se utiliza para indicar la “propiedad o pertenencia”. Las marcas pueden 
ser: -na,-nu,-nia,-nia/niu…-ri, -ru 
 
 
En la conversación con las personas mayores de mi comunidad, se escucha con 
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La función que cumple este caso es la de determinar o precisar al sustantivo, 






Unuikiartinia wakarin kasarkarai. 
 
Tanku nukurna jakayi. 
 
Yawanu  yuramak sumaktá. 
 
Nakurinnia awemakri  menkakayi. 
 
Yatsuru nuwé shirmaiti. 
 
 
2.5.2. Ejercicios de aplicación 
 
Ejercicio N° 1 
 
 Identificando los monemas de caso, subrayamos el complemento 
determinativo  en las siguientes oraciones. 
 
 Yatsur waakarín  jinkiawai. 
 
 Yawanu yurumak sumaktai. 
 
 Apatuk natsanu awitiarum. 
 
 Waaka aparna kajinkia. 
 
 Nukurna tanku  kajinkia. 
 
 Apar takatrín weriyí 
 
 Yatsur ajarín takawai. 
 
 Ejemak aparna takasaip. 
 
 Umar tstarín iiawai. 
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Ejercicio N° 2 
 
 Identificamos  el complemento determinativo  y completamos  las  
siguientes oraciones con las palabras que están en el recuadro, en el 





Ejercicio N° 3 
 
 Observamos los gráficos relacionados a nuestra cultura, luego escribimos 





























nukurín, aishrin, yachinin, yatsuru, nawantru,  kairna, apachrunu, nuanu, aishmanna, tsuakratniu 
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…………………………………         ………………………………… 
 
 
Ejercicio N° 4 
 
 Completamos  en el espacio en blanco con el monema de caso que indica 
el complemento determinativo, entre paréntesis. 
 
 
Jḛa…………………………….. (apar,-ru,-na) pukukayi. 
 
……………………………….natsa, -nun,-nu)unuimiatai uuntaiti.  
 
……………………(Unuikiarti,-nia,-n) ……………… (ejemak,-rin,-an) atankiarai. 
 
………………….. (sair,-ru, -na) yawái mantiniaiti. 
 
…………………………….(uchir, -ru) nunké sumaktarum. 
 
…………………… ( nawant, -ru, -na) aparí jakayí. 
 
Kerua …………… (ejemak, -rin, -ru) kasarkarai. 
 
………………..(nukuch, -ru, -rin) waakari  iistá. 
 
………………. (apach, -rin,-ru) kanutairi japimkiatá. 
 
 
Ejercicio N° 5 
 
 Coloquemos las palabras con  monemas del caso genitivo que 
consideremos las más adecuadas. 
 
 
Kankemach _____________ (yatsurnajai  yatsurna)  meserai. 
 
______________ (Uunt Untru) waakari jakayi 
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_____________ (Uchiniun  Uchiniu) unuimiatai uuntaiti. 
 
________________ (Tiranknia  tiránki) kuuk nuermaiti. 
 
_________________(Awerna   Aweru)  nunké pakaiti. 
 
Santiak _____________ (waakarin, wakarijiai) surukai. 
 
_________________(Nukurna, nukuru) kanutairi shirmaiti. 
 
______________ (kawanu  kawa) yurank itiatá. 
 
_____________(Sawa  sawanu)  nuse itiatá. 
 
_______________ (Unuikiartinian  Unuikiartinia) uchiri jakayi. 
   
 
 
Ejercicio N° 6 
 
 
 Con el siguiente monema del caso –nia,  escribimos 10 oraciones con 
complemento determinativo, en el cuaderno de trabajo. 
 
Sha atashnia atsawai.  
 
 
Ejercicio N° 7 
 
 Observamos el contexto de los siguientes gráficos, luego escribimos  
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En el capítulo anterior abordamos  el caso vocativo que proviene del latín  




El caso vocativo se utiliza para dirigirse a alguien, para indicar llamándolo por su 
nombre, para indicar el nombre al que se dirige el hablante, para expresar un 




Takantrumka umikchame, Tsukanka. 
sejik ajawai,katsuntsujai. 
¡Penkeraiti, micha nunka weajai! 
Uchitia,mash takatnu weartai. 
                                                 
27PAATI, Serafín, et al. Visión funcional de la lengua shuar. Cuenca, Universidad de Cuenca, 2012.Pág 95 
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Wirinkia, ananruataj tip. 
Unuikiartinia, yamai chichastatji. 
Antatsme winia chichamur,saantu 




2.6.3. Ejercicios de aplicación 
 
Ejercicio N°  1 
 
 Construyamos oraciones  utilizando las palabras del recuadro que indican 








EJERCICIO No. 2 
 Escribimos 10 oraciones que expresen  afecto. 




EJERCICIO No. 3 
 
 Completamos  las  siguientes oraciones  que expresen desprecio con las 






EJERCICIO No. 4 
 
Pinchu, yawachir, Unikiartinia, Sairu, yutawai, Kanus, Nayants, Tsukanka, 
micha, etsa. 
Nakitiajme, unchitme, werumta, yajauchitme, nakitme, kasaitme, netsetme, muijiajme. 
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 Completamos  las  siguientes oraciones  que expresen afecto con las 





Wishimchiri  amuchu. 
 
 
EJERCICIO No. 5 
 
 Recortamos y pegamos un texto en shuar luego identificamos la oración 




EJERCICIO No. 6 















............................................                        ……………………………………..        
 
 
Shirmach, penkeraitme, aneajme, kunkun ajamre, wishimchiri 
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RECOMENDACIONES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS 
 
3.1. Actitud lingüística de los actores educativos del CECIB  
 
Es importante saber  que el estado ecuatoriano reconoce  al idioma shuar  como 
oficial y de relación intercultural. 
 
A raíz de los cambios que ofrece la globalización, ha ido perdiendo la costumbre de  
comunicarnos en nuestro idioma. Tradicionalmente quedan muy pocas familias que 
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practican el idioma en sus hogares.  En el ámbito educativo ocurre casi lo mismo, el 
profesor  shuar   que debería  enseñar al niño principalmente en su  idioma, lo hace 
solo en castellano. Éstas y otras características más detienen el proceso de 
fortalecimiento de la Educación Intercultural Bilingüe en el CECIB  “Nunkui”. Sin 
embargo vale la pena describir en forma detallada  las actitudes de los actores de 
la comunidad educativa. 
 
 Los docentes 
 
Los docentes que laboran en el  Centro Educativo,  todos son shuar  y los más 
jóvenes no  hablan  con fluidez el idioma shuar  con sus alumnos y padres de 
familia. 
Sin embargo, en las relaciones sociales   entre profesor, se evidencia sobre todo  
frases sencillas como saludos, despedidas, y bromas.  
 
Al parecer estos compañeros, no dan mucha importancia, porque el idioma  shuar 
es  regional, es decir solo es utilizado en la Amazonía, donde se encuentran 
ubicados  los shuar. Además, cuando van enseñar no cuentan con textos escritos 
en su idioma, es más fácil utilizar el texto que edita el ministerio de Educación en 
idioma español. Entonces el facilismo es presa fácil para el que no quiere hacer 
algo nuevo.  
 
La institución  educativa  en el proceso de fortalecimiento de la Educación 
Intercultural Bilingüe, ha logrado capacitar a los profesores en el conocimiento del 
sistema fonético  shuar, para que  con conocimiento de causa puedan utilizar el 
texto de Serafín Paati, y Gustavo Tunki. 
 
Por lo tanto los docentes tienen que tener un convencimiento  en el compromiso de 
investigar, leer  la historia  de la cultura shuar, porque el que no conoce su historia, 
nada puede hacer. 
 
 El director del plantel 
 
El director del plantel, es el representante legal de la institución educativa, y en 
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consecuencia está facultado en la Ley  y Reglamento de la Educación Intercultural 
de proponer algunos cambios para  la educación con identidad. 
 
El director del plantel del CECIB, debe  tener una formación académica de 
excelencia, saber bastante de administración educativa, conocer y dominar bien el 
idioma  shuar, amar y querer a su cultura, tener mucha paciencia. El conocimiento 
básico de lingüística, fonología, morfosintaxis de la lengua shuar va ser una 
herramienta para asesorar a sus profesores y estudiantes que tienen dificultades 
para aprender su  idioma. 
 
Crear políticas internas  en el centro educativo es  otra actitud positiva, porque eso 
nos permite superar las deficiencias  en el uso  y perfeccionamiento de la lengua. 
Un ejemplo de aquello  puede ser así: en todas las intervenciones se debe  hablar 
primero en shuar, luego en español, todas las comunicaciones escritas, hacerlos en 
shuar, los profesores cuando intervienen en las reuniones de padres de familia 
primero van hacer en shuar, luego en castellano, etc. 
 
Revitalizar una cultura que ha  perdido su identidad se requiere de un proceso. Es 
decir emprender un trabajo a largo plazo.  
 
 Los estudiantes 
 
Es indudable que la familia es la principal  responsable de la formación  de sus 
hijos desde la temprana edad. Es allí donde  aprende los valores humanos, 
aprende los códigos lingüísticos del idioma. Pero la sorpresa es que la familia shuar 
actualmente enseña  desde la concepción a su hijo hablar en el  idioma español. 
Clara contradicción de los principios constitucionales  y culturales. 
 
En consecuencia los niños que vienen al CECIB, no saben  el idioma de su 
nacionalidad. Punto donde origina el problema de identidad y complejo para hablar 
su lengua.  
 
Ante esta crisis de identidad, los docentes debemos enseñarles a los estudiantes 
con ejemplos claros de cómo valorar la cultura, hablar con ellos el idioma, 
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motivarles para que sientan la necesidad  de que la lengua está viva, que sepan 
que tiene un poder increíble en la comunicación y en el desarrollo  educativo y 
científico. 
 
Creemos entonces que el niño o niña  shuar  debe tener una actitud positiva, capaz 
de hablar perfectamente su lengua, y  aprender  en su  lengua.  Amar a la cultura 
es identidad. Existen experiencias claras  de otras culturas del mundo  que han 
desarrollado desde su propia lengua, grandes investigaciones, desarrollo científico 
y tecnológico en su propia lengua.  Aquello es una experiencia maravillosa. 
 
3.2. Materiales didácticos de apoyo 
La pregunta es, si hay o no materiales didácticos para enseñar las declinaciones en 
shuar. 
Los materiales didácticos son todos aquellos auxiliares que facilitan el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, dentro de un contexto educativo global, y estimulan la 
función de los sentidos para que los alumnos accedan con mayor facilidad a la 
información, adquisición de habilidades y destrezas, y a la formación de actitudes y 
valores. 
Los materiales didácticos son los vehículos a través de los cuales se enviará al 
estudiante una serie de contenidos curriculares necesarios para su aprendizaje. 
Algunos materiales didácticos como el libro, el software educativo e Internet, tienen 
la función de guiar y motivar al alumno en la construcción del conocimiento.  
Volviendo a la pregunta anterior, cuando se pensó ampliar  el tema de la 
enseñanza de las declinaciones shuar  a los niños escolares de cuarto  grado  de 
Educación Básica, buscamos  contar con el texto de apoyo  diseñado por los 
estudiantes de  licenciatura en Investigación de culturas Amazónicas titulado 
“morfosintaxis de la lengua shuar, y visión funcional de la lengua shuar de  Serafín 
Paati.  
Sin embargo, lo ideal es contar  con  material específico llamado tablero de 
lengua, éste tiene rieles y permite que las tarjetas de deslicen con facilidad,  las 
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mismas que contienen palabras buscando formar frases y oraciones en el orden 
correcto. 
También es importante mencionar  el uso de las guías de aprendizaje interactivo. 
Generalmente la guía  está escrita en shuar cuando se trata de la enseñanza del 
idioma shuar. Es fundamental  aplicar en la enseñanza de la declinación,  se puede 
visualizar con claridad las fases o  estructura en cuatro partes: dominio, aplicación, 
creación y socialización del conocimiento. Las actividades en cada fase están 
dirigidas para que el estudiante haga dentro y fuera de las clases. Además puede 
hacer el trabajo en forma individual y grupal.  
La utilización del entorno de la comunidad y el contexto sociocultural, es una buena 
estrategia para aprender  bien las declinaciones y usar en las relaciones 
interpersonales.  
 
3.3. Proceso didáctico 
 
En relación  a la  metodología del MOSEIB, se debe pensar  en lo comunitario, 
planificar la enseñanza de las declinaciones  en contacto directo de nuestras 
familias, sobre todo valernos de los conocimientos de nuestros ancestros. Escuchar 
como hablan ellos para ir comparando  lo que está investigado  y escrito en el 
texto. 
 
Por ejemplo para enseñar el caso nominativo, utilizando las cuatro fases de 
conocimiento, primero diseño una guía. 
Actividades en el dominio del conocimiento  
 
- Despierto el interés de los estudiantes, diciéndoles, ¿les gustaría escribir 
correctamente en nuestro idioma? ¿Que alguien les alague porque saben 
hablar bien  en dos idiomas? 
- Visitamos una familia y pedimos que nos cuente una anécdota, un cuento, un 
mito, etc. 
- Escriban los  nombres escuchados en el cuento. ¿Qué es el sustantivo? digan 
las clases de sustantivo. 
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- Aprendemos el contenido científico.(Uso de materiales como textos y tablero de 
lengua.  
- Ahora llenamos nuestras respuestas a las preguntas anteriores. 
- Represento el resumen del contenido del caso nominativo en un ordenador 
gráfico. 
 
Actividades en la aplicación  del conocimiento 
 
- En grupos escenificamos un cuento, mito o una anécdota. 
- Escribimos palabras que representan  nombres escuchados en el cuento, mito o 
anécdota. 
 
Actividades en la creación   del conocimiento 
 
- Escribimos oraciones con los nombres o sustantivos presentes en el cuento, 
mito o anécdota. 
- Investigo un mito  y escribo la síntesis. 
 
Actividades de socialización   del conocimiento 
 
- Comparto las actividades con mis compañeros y mi familia. 






- No existen  textos en  idioma shuar que  reflejen los contenidos programáticos 
y secuenciales para la Educación General Básica,  lo que, en parte, dificultó  
llegar con el tema en la  enseñanza   de las declinaciones  en shuar  a los 
estudiantes de cuarto año de educación Básica;  sin embargo, se ha hecho 
posible desde la investigación bibliográfica de los monemas de caso a partir de 
los diferentes autores ,  ampliar los conocimientos sobre el uso de estos 
monemas en lengua shuar y se ha podido describir cada uno de ellos, para 
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llevar a la enseñanza de la declinación, desde la parte teórica y experiencias. 
 
- Los contenidos acerca de los monemas de caso expuestos en este trabajo, es 
un apoyo a los docentes shuar, para la enseñanza de la declinación a los niños 
y niñas del cuarto año de educación básica, con el fin de que éstos, desarrollen 
las habilidades lingüísticas de su lengua materna; sin embargo, no es un 
trabajo acabado, ya que la lengua está en permanente evolución.  
 
- Con la finalidad de llevar a la práctica los conocimientos teóricos se ha  
propuesto variados ejercicios de aplicación, los mismos que responden a 
ejemplos del habla cotidiano. donde el docente seleccionará de acuerdo al nivel 
de conocimiento de los estudiantes.  
 
- A través de conversaciones con algunos docentes y estudiantes de los CECIB 
de la nacionalidad shuar y por experiencia propia, se conoce que la mayoría de 
ellos usan  el idioma español  en la convivencia familiar y escolar  lo que 
dificulta enseñar con claridad  las  declinaciones en la lengua materna; por lo 
que, como parte del último capítulo, se propone algunas sugerencias para el 
uso de la lengua en el CECIB; asimismo, el proceso de aplicación didáctica de 








- Las autoridades, docentes y demás miembros de la nacionalidad shuar, 
debemos  investigar,  ampliar los conocimientos acerca de nuestra lengua y diseñar 
más textos de apoyo para la enseñanza aprendizaje de la declinación en los 
diferentes niveles de educación,  a partir de la realidad lingüística de esta 
nacionalidad.   
 
- Se recomienda que los docentes de lengua shuar se apoyen en los 
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conocimientos  teóricos expuestos en este trabajo y ampliar los mismos, 
investigando las diferentes bibliografías expuestas, esto les ayudará a planificar y 
ejecutar adecuadamente la enseñanza aprendizaje de la declinación shuar, en el 
cuarto año de educación básica. 
 
- Los variados ejercicios de aplicación que constan en este trabajo deben ser 
seleccionados por el docente, de acuerdo al nivel de conocimiento y comprensión 
de  los estudiantes y 
 
- Tomando en consideración las recomendaciones de mejorar el uso de la lengua 
en la institución y en el proceso enseñanza aprendizaje, las autoridades de los 
CECIBs, deben diseñar un código de convivencia institucional con los acuerdos y 
compromisos claros de los actores, en el uso y aplicación de la lengua shuar en 
todos los contextos y en la forma de enseñanza aprendizaje a los estudiantes,  
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